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I . I N T R O D U C C I O N 
En l o s ú l t i m o s d i e z años s e ha e s c r i t o mucho a c e r c a ele l a s eji 
f e r m e d a d e s d i a r r é i c a s p a r a s i t a r i a s y l a d e s n u t r i c i ó n . S i n em 
b a r g o , p a r a m i l l o n e s de n i ñ o s en e l mundo aun p e r s i s t e n l o s 
e f e c t o s de l a d e s n u t r i c i ó n y l a p a r a s i t o s i s y de l o s dos a c -
c i ó n s i n é r g i c a , por l a a g r e s i ó n de l a e n f e r m e d a d , o c a s i o n a n d o 
a n u a l m e n t e un e s p a n t o s o número de m u e r t e s . . Dicha a f e c c i ó n 
son el tema p r i n c i p a l de e s t a I n v e s t i g a c i ó n . 
Las f r e c u e n t e s i n f e c c i o n e s p a t ó g e n a s y s o b r e c r e c i m i e n t o b a c t ^ 
r i a n o de l i n t e s t i n o d e l g a d o de l o s s e r e s humanos que v i v e n en 
l a p o b r e z a , r e f l e j a n l a e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e l a c a l i d a d de 
a l i m e n t o s c o n s u m i d o s , e l e s t a d o de n u t r i c i ó n y l a p a r a s i t o s i s ; 
c r e a n d o un p rob lema c l í n i c o g r a v e y p r e s e n t e en á r e a s donde 
podemos r e a l m e n t e e s p e r a r m e j o r í a s de i m p o r t a n c i a p r á c t i c a en 
un f u t u r o próximo« 
La i n v e s t i g a c i ó n s e r e a l i z ó en un g r u p o de n i ñ o s de 1 a 4 años 
que c r e c e n con g r a n r a p i d e z y de l o s c u a l e s se deduce l a s i -
t u a c i ó n n u t r i c i a y p a r a s i t a r i a de l a p o b l a c i ó n en g e n e r a l . 
En e l p r e s e n t e documento s e d e f i n e l a p r o b l e m á t i c a , a s í como 
su m a g n i t u d , t r a s c e n d e n c i a y v u l n e r a b i l i d a d de l a r e l a c j j S i i p ¿ 
r a s i t o s i s . C n ^ 
El o b j e t i v o p r i n c i p a l de e s t a i n v e s t i g a c i ó n f u e comproba r l a 
r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e l a r e l a c i ó n s i n é r g i c a p a r a s i t o s i s -
- d e s n u t r i c i ó n . 
Debemos c o n s i d e r a r l o s a n t e c e d e n t e s a c u m u l a d o s a c e r c a de l a 
e t i o l o g í a , e p i d e m i o l o g í a y s i g n i f i c a c i ó n p u b l i c a de l a s e n f e x 
medades p a r a s i t a r i a s , e s p e c i a l m e n t e l o s r e l a c i o n a d o s con l a 
e t i o l o g í a de l a d e s n u t r i c i ó n . 
El documento c o n t i e n e una h i p ó t e s i s que son una r e s p u e s t a t e j í 
t a t i v a de l a p r o b l e m á t i c a p l a n t e a d a , a c l a r a n d o a s í , l a o p e r a -
c i o n a l i z a c i ó n , d e t e r m i n a c i ó n de l a m u e s t r a , mé todos y proced_i_ 
m i e n t o s . 
Se p r e s e n t a además un e n l i s t a d o de c u a d r o s de i n f o r m a c i ó n , se 
gun l o s i n d i c a d o r e s s e ñ a l a d o s p o r l a s h i p ó t e s i s , e s t a d í s t i c a -
m e n t e . 
Los a s p e c t o s t r a t a d o s son a n a l i z a d o s y c o n c l u i d o s dando una 
mayor p r o f u n d i z a c i ó n de l a p r o b l e m á t i c a , a s í como r e c o m e n d a -
c i o n e s a c e r c a d e e s t a s a f e c c i o n e s s i n é r g i c a s donde s e pueden 
l l e v a r a cabo a c c i o n e s d e m e j o r a en l a c o m u n i d a d . 
El a p o r t e de l o s h a l l a z g o s p o d r á i m p u l s a r nuevos e s t u d i o s en 
p o b l a c i o n e s con a l t o s í n d i c e s dé d e s n u t r i c i ó n que f u n d a m e n t e n 
l i n c a m i e n t o s p a r a p r o g r a m a s de s a l u d en p o b l a c i o n e s por P ^ H e 
de l S e c t o r S a l u d . 
IIV PLANTEANIENTO DEL PROBLEMA 
La d e s n u t r i c i ó n de l n iño es uno de l o s p r o b l e m a s más g r a v e s e 
i n q u i e t a n t e s de l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s , s i b i e n , cada 
vez s e o b s e r v a con mayor f r e c u e n c i a en l o s c i n t u r o n e s de mi -
s e r i a de l a s g r a n d e s c i u d a d e s de a l g u n o s p a í s e s desarrol lados . 
E s t u d i o s r e c i e n t e s han d e m o s t r a d o que c i e r t o s f a c t o r e s de d i -
v e r s a í n d o l e s o b r e s a l e n por su a s o c i a c i ó n con l a d e s n u t r i c i ó n 
p r i m a r i a : p o b r e z a e c o n ó m i c a , d e s á n i m o , v i v i e n d a s i n s a l u b r e s , 
e x c e s o de miembros de f a m i l i a , b a j o i n g r e s o p e r c á p i t a , edad 
de l n i ñ o , y l o s más n o t a b l e s s o n : f r e c u e n c i a de e p i s o d i o s 
d i a r r é i c o s y d e s c o n o c i m i e n t o de h i g i e n e o f a l t a de e s c o l a r i -
dad de l a m a d r e . 
La mayor p a r t e de l o s humanos ha s o b r e v i v i d o a l a r g o s p e r i o -
dos de mala n u t r i c i ó n y r e p e t i d o s a t a q u e s de e n f e r m e d a d e s i j i 
f e c c i o s a s y p a r a s i t a r i a s que de modo t r a n s i t o r i o o p e r m a n e n t e 
i m p l i c a el s a c r i f i c i o de a l g u n a s f u n c i o n e s v i t a l e s , el a g o t a -
m i e n t o de r e s e r v a s o r g á n i c a s de n u t r i m e n t o s o desmedro de c i e£ 
t o s t e j i d o s d e l cuerpo® 
Toda e n f e r m e d a d i n f e c c i o s a p a r a s i t a r i a a f e c t a de modo a d v e r s o 
a l a c o n d i c i ó n n u t r i c i a , a menudo s e d i c e que l a d i s m i n u c i ó n 
en e l c r e c i m i e n t o i n d i c a un p r o c e s o de a d a p t a c i ó n a r equ&nf r 
m i e n t o s n u t r i c i o s no c u b i e r t o s . 
La i n f e c c i ó n p r o l o n g a d a c o n d u c e a l a d e s n u t r i c i ó n y l a desn j j 
t r i c i ó n p r o l o n g a d a , p o r su p a r t e , expone a l o r g a n i s m o a l a i_n 
v a s i ó n f á c i l de i n f e c c i o n e s con l o s e s f u e r z o s , el d i n e r o y 
l o s e l e m e n t o s que empleamos p a r a s a l v a r a un n iño que ha c a í -
do en d e s n u t r i c i ó n de t e r c e r g r a d o , h a b r í a p a r a p r e v e n i r l a 
d e s n u t r i c i ó n en c i e n n i ñ o s n o r m a l e s o p a r a c u r a r l a en s e t e n t a 
y c i n c o con d e s n u t r i c i ó n de p r i m e r g r a d o . 
La r e a l c i ó n e n t r e l a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s p a r a s i t a r i a s y 
l a d e s n u t r i c i ó n s e ha a n a l i z a d o a d i f e r e n t e s n i v e l e s : l o s p¿ 
r á s i t o s t r a n s p o r t a d o s p o r l o s a l i m e n t o s , m a n o s , t i e r r a , e n t r e 
o t r a s v í a s de c o n t a m i n a c i ó n , son t r a n s p o r t a d o s en e l o r g a n i s -
mo, s u s t r a e n n u t r i e n t e s d e s t i n a d o s a l a s c é l u l a s y consumen 
p a r t e de e n e r g í a , v i t a m i n a s y m i n e r a l e s n e c e s a r i o s al huésped 
e n t r e l o s p r i n c i p a l e s p a r á s i t o s c a b e s e ñ a l a r Entamoeba h i s t o -
l i t i c a , T r i c h i n e l l a s p i r a l i s y l a s T e n i a s de c e r d o y pescado. 
Si un e n f e r m o muere de un p a d e c i m i e n t o p a r a s i t a r i o es po rque 
no s e u s a r o n o p o r t u n a m e n t e l o s med ios de p r e v e n c i ó n ni de t r j i 
t a m i e n t o , pues l a r e l a c i ó n s i m b i ó t i c a l l e v a s o b r e todo a l o s 
n i ñ o s a l a muer t e» La r e l a c i ó n con l a d e f i c i e n c i a de s e r v i -
c i o s de s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l que s e m a n i f i e s t a n por l a f a l t a 
de agua p o t a b l e , d r e n a j e , d i s p o s i c i ó n de d e s e c h o s s ó l i d o s , p¿ 
v i m e n t a c i ó n , f e c a l i s m o a l a i r e l i b r e , que c o n t a m i n a n el a g u a , 
a s í como el medio a m b i e n t e , ya que a l c a r e c e r de d r e n a j e como 
en l a comunidad de P u e b l o Nuevo, Apodaca s e p r o p i c i a 
da i n c i d e n c i a y p r e v a l e n c i a de e n t e r o p a r a s i t o s i s t r a n s m i t i d a s 
p o r e l f e c a l i s m o como: G i a r d i a s i s , A m i b i a s i s , e H i m e n o l e p i a -
s i s y de c o m e n s a l e s como E n d o l i m a x n a n a , Entamoeba c o l i , e n t r e 
o t r a s . 
Aunado a é s t o , e l número de p e r s o n a s que v i v e n en l a s c a s a s 
e s e l e v a d o p r o v o c a n d o h a c i n a m i e n t o , e l i n g r e s o p e r c a p i t a es 
b a j o , menor a l s a l a r i o m í n i m o , l a s c a s a s e s t á n c o n s t r u i d a s de 
l a m i n a g e n e r a l m e n t e y b l o c k , además de c o s t u m b r e s y c r e e n c i a s 
ya que p r o v i e n e n de p o b l a c i o n e s c e r c a n a s como San L u i s P o t o s í , 
V e r a c r u z , T a m a u l i p a s , e n t r e o t r o s e s t a d o s de l p a í s . 
Su c l i m a es c á l i d o s e c o d u r a n t e c a s i t o d o e l a ñ o , l a z o n a es 
á r i d a con pequeños a r b u s t o s t i p o m a t o r r a l , en c u a n t o a su h i -
d r o g r a f í a s ó l o hay un r í o de a g u a s n e g r a s y d e s e c h o s i n d u s -
t r i a l e s ya que e s t á r o d e a d o de f á b r i c a s . 
E s t a comunidad e s t á c l a s i f i c a d a como s u b u r b a n a m a r g i n a d a p e r o 
su p o b l a c i ó n t i e n e c o s t u m b r e s de c l a s e r u r a l b a j a , que son 
p r e s a f á c i l de l a s p a r a s i t o s i s y d e s n u t r i c i ó n en s u s h a b i t a n -
t e s . 
En l a comunidad de P u e b l o Nuevo, A p o d a c a ; en e l i n f o r m e de 
e n e r o de 1 9 9 2 , d e s c r i b e l a p r o b l e m á t i c a e x i s t e n t e de e s t a p o -
b l a c i ó n donde a f i r m a q u e : no t i e n e agua p o t a b l e , usan agua 
de g a r r a f ó n en un 69„85%, l a d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s s ó l o un 
55.28% t i e n e f o s a s é p t i c a y s e p r a c t i c a e l f e c a l i s m o 
l i b r e , a d e m á s , se e n c u e n t r a un 17.9% con d e s n u t r i c i ó n en p r i 
mer g r a d o , un 6*3% de s e g u n d o g r a d o y un 22.3% de t e r c e r g r ¿ 
do en l a p o b l a c i ó n g e n e r a l y un 13.91% de n i ñ o s de 1 a 4 años 
de e d a d , e s t o nos i n d i c a un 46.42% de d e s n u t r i c i ó n en e s t a p£ 
b l a c i ó n . 
Con e s t a p r o b l e m á t i c a v e r i f i c a d a , s e aumen ta el número de i n -
f e c c i o n e s p a r a s i t a r i a s que con s e g u r i d a d d e s n u t r i r á a l menor 
y l o a c e l e r a r á o l l e v a r á a l a m u e r t e . 
En l a comunidad de P u e b l o Nuevo, A p o d a c a , Nuevo León s e p r e -
s e n t a una s e r i e de f a c t o r e s que p r o p i c i a n l a s e n f e r m e d a d e s i_n 
f e c c i o s a s p a r a s i t a r i a s y d e s n u t r i c i ó n i n f a n t i l , b a j a c a p a c i -
dad a d q u i s i t i v a en l a f a m i l i a , f a l t a de s e r v i c i o s de s a n e a -
m i e n t o a m b i e n t a l , p o b r e o n u l a p r o d u c c i ó n de a l i m e n t o s , h á b i -
t o s i n a d e c u a d o s de a l i m e n t a c i ó n , aumen to de i n f e c c i o n e s s o b r e 
t o d o g a s t r o i n t e s t i n a l e s , p r o v o c a n d o a s í i n f e c c i o n e s d i a r r é i -
c a s r e p e t i d a s ® 
De e s t a manera i n f l u y e a s í en l a m o r t a l i d a d de n i ñ o s m e n o r e s 
d e 5 años y en l a m o r b i l i d a d de e s t e mismo g r u p o a l c o e x i s t i r 
con l a s e n f e r m e d a d e s p a r a s i t a r i a s a e l t r á g i c o c í r c u l o v i c i o -
so de d e s n u t r i c i ó n - i n f e c c i ó n - d e s n u t r i c i ó n . 
La i n v e s t i g a c i ó n en e s t e momento en que l a r e l a c i ó n que e x i s -
t e e n t r e l a s e n f e r m e d a d e s p a r a s i t a r i a s y l a d e s n u t r i c i ó n , ya 
que e s una p o b l a c i ó n j o v e n e x i s t e n un 25.22% de 25 a : 
dando un 47% y 27% de n i ñ o s de 1 a 4 años que e s e l g rupo más 
g r a n d e de f a m i l i a s que a h o r a s ó l o t i e n e uno o dos h i j o s con 
e d a d e s de 1 a 4 años c r í t i c a s p a r a e l d e s a r r o l l o i n d i v i d u a l , 
l o que i n d i c a que e s e p r o b l e m a de s a l u d p ú b l i c a se i n c r e m e n t a 
rá en e l p róx imo f u t u r o , cuando c r e z c a l a p o b l a c i ó n . Los n i -
ños de e s t a comunidad e s t á n e x p u e s t o s a d i v e r s o s f a c t o r e s de 
r i e s g o en su s a l u d como a n t e s s e m e n c i o n a r o n : f a l t a de agua 
p o t a b l e , d r e n a j e , e n t r e o t r o s que d e t e r m i n a n e l e s t a d o de s a -
l u d , h a c i e n d o é n f a s i s en que e s t a p o b l a c i ó n e s t á en e x p a n s i ó n 
i n i c i a l y que l a s m e d i d a s t o m a d a s en e s t a comunidad b e n e f i c i a 
r a n v a r i a s g e n e r a c i o n e s y o t r a s c o m u n i d a d e s s i m i l a r e s en e l 
p a í s , que a l e s t u d i a r l a r e l a c i ó n e n t r e l a p a r a s i t o s i s y el es^  
t a d o n u t r i c i o s e r v i r á p a r a n u e v o s l i n e a m i e n t o s de a c c i ó n en el 
s e c t o r s a l u d , m e j o r a n d o a s í su e s t a d o n u t r i c i o y l o g r a r un me-
j o r d e s a r r o l l o f í s i c o y m e n t a l de cada n i ñ o de l a comunidad 
que e s p r o t o t i p o a muchas que r o d e a n c i u d a d e s d e s a r r o l l a d a s 
d e l p a í s d i s m i n u y e n d o l a m o r b i - m o r t a l i d a d de l o s n i ñ o s que tan 
t o e s t á a f e c t a d a en Méx ico . 
Se c o n s i d e r a de p r i m o r d i a l r e l e v a n c i a p a r a r e v e r t i r e s t o s e f e £ 
t o s de d e s n u t r i c i ó n - p a r a s i t o s i s dada su a l t a p r e v a l e n c i a en 
n u e s t r a p o b l a c i ó n , c o n t a r con un d i a g n ó s t i c o s i t u a c i o n a l , e l 
c u a l c o n t e n d r á i n f o r m a c i ó n s o b r e l a p r e v a l e n c i a de e n f e r m e d a -
d e s p a r a s i t a r i a s y n u t r i c i o n a l e s , a s í como m o r b i l i d a d d e l e s t £ 
do y l a r e l i g i ó n , d a t o s s o b r e g r u p o s a f e c t a d o s o e x p u e s t o s 
mayor r i e s g o . 
Lo a n t e r i o r e s con e l p r o p ó s i t o de que e l d i a g n ó s t i c o p a r a s i -
t a r i o y n u t r i c i o n a l de l a p o b l a c i ó n p e r m i t a d e s a r r o l l a r a c c i o 
n e s más r a c i o n a l e s que i n c l u y a n mecanismos a d e c u a d o s de e v a -
l u a c i ó n y e f e c t i v i d a d de l a s s i t u a c i o n e s c a m b i a n t e s de l p a í s , 
p r o p i c i a n d o a s í a d m i n i s t r a c i ó n de m e d i c a m e n t o s a n t i p a r a s i t a -
r i o s , a c c i o n e s de s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l , e d u c a c i ó n n u t r i c i o -
n a l , c o o r d i n a c i ó n con e l s e c t o r s a l u d y con o t r o s s e c t o r e s , 
f o m e n t a n d o p r o g r a m a s de i n v e s t i g a c i ó n y r e c u r s o s humanos en 
e l á r e a . 
Así e s t a comunidad r e f l e j a e l p r o t o t i p o de muchas que e s t á n a 
su a l r e d e d o r de e s t a d o s como M é x i c o , G u a d a l a j a r a , P u e b l a , Que-
r é t a r o , T a m a u l i p a s , C h i h u a h u a , San L u i s P o t o s í y M o n t e r r e y en 
t r e o t r o s . 
Por o t r o l a d o , l a i n t e r r e l a c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s t o p o g r á f i -
c a s , c l i m a t o l $ o i c a s f a v o r e c e g e o h e l m i n t i a s i s , a s c a r i a s i s y 
t r i c o c e f a l o s i s . 
Los n i ñ o s d e s n u t r i d o s con e n f e r m e d a d e s d i a r r é i c a s s u e l e n p r e -
s e n t a r i n f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s p a r a s i t a r i a s ; d i f í c i l r e s u l t a 
s i n embargo a t r i b u i r l e s un p a p e l p a t o g é n i c o . Los p a t r o n e s de 
l a s i n f e c c i o n e s p a r a s i t a r i a s p o s e e n una g r a n d i v e r s i d a d g e o g r £ 
f i c a como s e s e ñ a l a en e l Marco T e ó r i c o R e f e r e n c i a l . 
En muchas r e g i o n e s l a G i a r d i a l a m b í i a y l a Entamoeba hi 
ca s e e n c u e n t r a n r e l a c i o n a d a s con d i a r r e a s a g u d a s y c r ó n i c a s 
v i n c u l a d a s a i m p o r t a n t e s d e s t r u c c i ó n mucosa en e s t o s c a s o s e s 
muy i n t e n s a y da o r i g e n a c u a d r o s m a l a b s o r t i v o s . En c i e r t a s 
á r e a s , e s p e c i a l m e n t e en l o s más c á l i d o s , l a i n v a s i ó n i n t e s t i -
n a l y l a p é r d i d a h e m á t i c a p r o d u c i d a por p a r á s i t o s como p o r 
e j e m p l o e l Ancy los toma d u o d e n a l e ( u n c i n a r i a s ) que o c a s i o n a un 
c u a d r o de anemia c r ó n i c a que en o c a s i o n e s e s a c e n t u a d a , e l 
c u a l se i n c o r p o r a a l s í n d r o m e d e l c i c l o d i a r r e a - d e s n u t r i c i ó n . 
Las i n f e c c i o n e s p a r a s i t a r i a s pueden s e r muy a c e n t u a d a s , p r e -
s e n t á n d o s e como una d i a r r e a a c u o s a a g u d a , o t e n e r un c a r á c t e r 
c r ó n i c o e i n t e r m i t e n t e dando o r i g e n a un s í n d r o m e de m a l a b s o r 
c i ó n c r ó n i c o . E s t e ú l t i m o p o d r á s e r i m p o r t a n t e cuando se a s o 
c i é con una i n f e c c i ó n g s t r o i n t e s t i n a l aguda i n t e r c u r r e n t e que 
o c a s i o n e d i a r r e a y d e s h i d r a t a c i ó n . 
En e l C e n t r o de Sa lud de P u e b l o Nuevo, Apodaca l o s e s t u d i a n t e s 
de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo León o f r e c e n s u s s e r v i c i o s 
g r a t u i t o s , un e q u i p o m u l t i d i s c i p l i n a r i o de L i c . en e n f e r m e r í a , 
L i c . en n u t r i c i ó n , L i c . en o d o n t o l o g í a , L i c . en t r a b a j o s o c i a l , 
m é d i c o s r e s i d e n t e s , dan c o n s u l t a p o r un t i e m p o dado y l u e g o 
cambian l o s e s t u d i a n t e s , l o c u a l p r o d u c e una f a l t a de s e g u i -
m i e n t o , a s í como de f o r m u l a c i ó n de p r o g r a m a s con apoyo m a t e -
r i a l y e c o n ó m i c o . 
Asimismo con l a i n f o r m a c i ó n m e n c i o n a d a se e s t a b l e c e n p r i o r i d a -
d e s p a r a i n t e r v e n i r a n i v e l c o m u n i t a r i o y p l a n i f i c a r ac 
f u t u r a s en m a t e r i a de s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l , v i g i l a n c i a nutr_i_ 
c i a , y o r i e n t a c i ó n p a r a l a s a l u d de h i g i e n e . 
Dada e s t a s i t u a c i ó n e l i n v e s t i g a d o r s u g i r i ó e l s i g u i e n t e c u e £ 
t i o n a m i e n t o : 
¿ Qué r e l a c i ó n e x i s t e e n t r e l o s c a s o s p o s i t i v o s de p a r a s i t o -
s i s y la d e s n u t r i c i ó n en l o s n i ñ o s de 1 a 4 años de edad 
en l a comunidad de P u e b l o Nuevo m u n i c i p i o de Apodaca , Nue 
vo León, México d u r a n t e - e l mes de f e b r e r o y marzo de 1992 ? 
I I I , O B J E T I V O S 
GENERAL: 
E s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e e l número 
de c a s o s p o s i t i v o s de p a r a s i t o s i s y l o s í n d i c e s 
de d e s n u t r i c i ó n en l o s n i ñ o s de 1 a 4 años de edad, 
de l a comunidad de P u e b l o Nuevo m u n i c i p i o de Apo-
d a c a , Nuevo León. 
1. D e f i n i r e l número de c a s o s p o s i t i v o s de paras i^ 
t o s i s e i d e n t i f i c a r l o s m e d i a n t e a n á l i s i s c o p r o 
p a r a s i t o s c ó p i c o d i r e c t o en l o s n i ñ o s de 1 a 4 
años de e d a d . 
2 . V a l o r a r e l e s t a d o n u t r i c i o de l o s n i ñ o s de 1 a 
4 años de edad m e d i a n t e a n t r o p o m e t r í a p e s o / e d a d . 
ESPECIFICOS: 
IVB MARCO TEORICO 
En e s t e marco r e f e r e n c i a l nos i n t e r e s a e x a m i n a r l a i n t e r r e l a -
c i ó n e n t r e l a s i t u a c i ó n a l i m e n t a r i a n u t r i c i o n a l y p a r a s i t o s i s 
en l a comunidad de P u e b l o Nuevo Apodaca , Nuevo León. 
Uno de l o s p r o b l e m a s más s e r i o s a l o s que a c t u a l m e n t e se e n -
f r e n t a l a humanidad e s l a mala a l i m e n t a c i ó n que da o r i g e n a 
l a p r e s e n c i a de una a m p l i a gama de e n f e r m e d a d e s c o r r e l a c i o n a -
d a s . 
Puede a s e g u r a r s e que e s t e p r o b l e m a e s aún mayor que e l d e l aj_ 
t o i n c r e m e n t o d e m o g r á f i c o , s o b r e t o d o , en p a í s e s con b a j o d e -
s a r r o l l o , ya que en e s t o s s e a l i e n t a e l c r e c i m i e n t o de l a p o -
b l a c i ó n a b a s e de una i n a d e c u a d a a l i m e n t a c i ó n c a u s a d a no s ó l o 
p o r b a j o s n i v e l e s de i n g r e s o , s i n o , s o b r e t o d o , p o r una d e f i -
c i e n t e f o r m a c i ó n e d u c a t i v a y c u l t u r a l que s e r e f l e j a n e c e s a r i a 
men te en l a s c a r a c t e r í s t i c a s de consumo a l i m e n t a r i o , y s o b r e 
t o d o en l a n i ñ e z , p a r a a s p i r a r a m e j o r e s n i v e l e s de v i d a , y l a 
n u t r i c i ó n e s una de l a s c l a v e s p a r a l o g r a r l o . ( 1 3 ) 
La mala n u t r i c i ó n d e f i n i d a como e l e s t a d o de d e s e q u i l i b r i o a 
n i v e l c e l u l a r , e n t r e e l a p o r t e de n u t r i m e n t o p o r d e f e c t o o 
e x c e s o , puede s e r una c a u s a de l a a u s e n c i a de s a l u d o de l a 
p r e s e n c i a de e n f e r m e d a d 
ma que s e p r e s e n t a en t o d a l a o r b e y p r o v o c a enormes sufrimien 
t o s humanos y p é r d i d a s de l a p r o d u c t i v i d a d de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o . ( 1 4 ) 
Las e n f e r m e d a d e s c a r d i o v a s c u l a r e s y v a r i o s t i p o s de c á n c e r , 
a s í como h i p e r t e n s i ó n y o b e s i d a d s e p r e s e n t a en a d u l t o s p o r 
l o g e n e r a l , p e r o en n i ñ o s hay e n f e r m e d a d e s como i n f e c c i o n e s 
p a r a s i t a r i a s , d e l t r a c t o g a s t r o i n t e s t i n a l , s a r a m p i ó n , e t c é t e -
r a que a u n a d o s a l o s b a j o s mecan i smos de d e f e n s a r e s u l t a n c a £ 
s a n t e s de m o r b i l i d a d i n f a n t i l . 
Las e n f e r m e d a d e s p a r a s i t a r i a s d e l t r a c t o g a s t r o i n t e s t i n a l r e -
l a c i o n a d a s con c u a d r o s d i a r r é i c o s y d e s n u t r i c i ó n e s t á n r e l a c i o 
n a d a s con p o b r e z a e i g n o r a n c i a . Las i n f e c c i o n e s p o r d i c h o s o r 
g a n i s m o s a f e c t a n b á s i c a m e n t e a l a s p o b l a c i o n e s d e s n u t r i d a s que 
v i v e n en c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s d e f i c i e n t e s y que c a r e c e n de 
una a d e c u a d a e d u c a c i ó n s o b r e l a h i g i e n e . La m a y o r í a de l o s or 
g a n i s m o s a t r a v é s d e l t e r r e n o c o n t a m i n a d o con h e c e s humanas iji 
f e c t a d a s . A lgunos de e s t o s p r o t o z o a r i o s y h e l m i n t o s se r e l a -
c i o n a n con c u a d r o s d i a r r é i c o s m i e n t r a s que o t r o s l o p r o d u c e n 
s ó l o b a j o c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s . P a r a e l r e s t o de l o s o r g a -
n i s m o s l a d i a r r e a no c o n s t i t u y e p a r t e d e l c u a d r o i n f e c c i o s o . 
En a q u e l l a s á r e a s d e l mundo donde son f r e c u e n t e s l o s p a r á s i -
t o s e s común que se p r o d u z c a n i n f e c c i o n e s m ú l t i p l e s y s i m u l t á -
n e a s . Los e f e c t o s d e l p o l i p a r a s i t i s m o son con f r e c u e n c i a \ n a -
a / 
p a r e n t e s , p e r o en c i e r t o s c a s o s pueden e x a c e r b a r l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s c l í n i c a s o s u p r i m i r l o s s í n t o m a s y s i g n o s de l a e n -
f e r m e d a d ( a s e g u r a n Keusch y M a g a s e n a , 1 9 8 2 ) . En muchos c a s o s 
r e s u l t a d i f í c i l d e t e r m i n a r e l p a p e l que j u e g a n l o s d i v e r s o s 
p a r á s i t o s en l a g é n e s i s de l a d i a r r e a y l a d e s n u t r i c i ó n . En 
l a s i n f e c c i o n e s p a r a s i t a r i a s p u e d e n a p r e c i a r s e dos t i p o s de 
i n t e r r e l a c i o n e s n u t r i c i o n a l e s , p r i m e r o pueden a l t e r a r e l es ta^ 
do n u t r i c i o n a l a t r a v é s de una d i v e r s i d a d de mecan i smos (Tom-
k i n s , 1979; R o s e n b e r g y Browman, 1982) c u a d r o anexo 
Los p a r á s i t o s p u e d e n l i b e r a r s u s t a n c i a s que c a u s e n a l t e r a c i o -
n e s f u n c i o n a l e s o e s t r u c t u r a l e s en l a mucosa i n t e s t i n a l , t a m -
b i é n e s t i m u l a r l a h i p e r m o t i 1 i d a d , o c a s i o n a r o b s t r u c c i ó n de los 
c o n d u c t o s p a n c r e á t i c o s y b i l i a r e s y en o c a s i o n e s c o m p e t i r d i -
r e c t a m e n t e con e l h u é s p e d p o r c i e r t o s n u t r i e n t e s ; e l r e s u l t a 
do e s una a l t e r a c i ó n de l a d i g e s t i ó n o a b s o r c i ó n , l a i n f l a m a -
c i ó n y u l c e r a c i ó n de l a mucosa i n t e s t i n a l puede i n c r e m e n t a r la 
p é r d i d a i n t e s t i n a l de n u t r i e n t e s , s i n e m b a r g o , e l f a c t o r más 
i m p o r t a n t e s e a p r o b a b l e m e n t e l a a n o r e x i a con l a r e d u c c i ó n r e -
s u l t a n t e de l a i n g e s t a . Aún no s e c o n o c e b i e n e l mecanismo 
m e d i a n t e e l c u a l l a s i n f e c c i o n e s p a r a s i t a r i a s a f e c t a n e l ape t j_ 
t o . 
La d e s n t u r i c i ó n misma puede a l t e r a r l a s e v e r i d a d de l a e n f e r m £ 
dad p a r a s i t a r i a ( B e i s e l , 1 9 8 2 ) . E s t o se p r o d u c i r í a f u n d a m e f t p j 
t a l m e n t e a t r a v é s de l a s u p r e s i ó n de l a i n m u n i d a d . La d i s i y f n j j 
/ r 
c i ó n de l a r e s i s t e n c i a a l a r e i n f e c c i ó n c o n d u c e a una mayor 
c a r g a p a r a s i t a r i a . E s t o a su vez d e t e r m i n a un i n c r e m e n t o en 
l a g r a v e d a d d e l a e n f e r m e d a d y a l t e r a aún más e l e s t a d o n u t r i -
c i o n a l . Dado que l a d e s n u t r i c i ó n y l a s i n f e c c i o n e s p a r a s i t a -
r i a s c o e x i s t e n con f r e c u e n c i a en l a s p o b l a c i o n e s de l o s p a í s e s 
en v í a s de d e s a r r o l l o , s e e s t a b l e c e un c í r c u l o v i c i o s o que con 
d u c e a un d e t e r i o r o p r o g r e s i v o en l a s a l u d de e s t a s c o m u n i d a -
d e s . 
Las i n f e c c i o n e s p a r a s i t a r i a s g a s t r o i n t e s t i n a l e s son f r e c u e n t e s 
e n l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o como r e s u l t a d o de l a a u s e n c i a de 
m e d i o s y e l c o m p o r t a m i e n t o de l a p o b l a c i ó n . La g e n t e se c o l o -
ca en c u c l i l l a s en f o r m a i n d i s c r i m i n a d a a l r e d e d o r de s u s c a s a s 
y en l o s campos donde t r a b a j a n , d e f e c a n c e r c a de l o s a r r o y o s y 
r e s e r v o r i o s y u t i l i z a n h e c e s humanas i n f e c t a d a s como f e r t i l i z a n 
t e s p a r a p l a n t a c i o n e s de v e g e t a l e s . Los a l i m e n t o s son s o m e t i -
dos a una c o c c i ó n d e f i c i e n t e y no s e h i e r v e e l a g u a . El u s o 
i n a d e c u a d o de l a v e s t i m e n t a , e s p e c i a l m e n t e e l c a l z a d o , i n c r e -
men ta l a e x p o s i c i ó n a l o s h e l m i n t o s que s e e n c u e n t r a n en e l t e 
r r e n o . 
Los b a j o s mecan i smos de d e f e n s a s e d a n como c o n s e c u e n c i a de l a 
e d a d , una d e s n u t r i c i ó n , ya s e a a c t u a l o c r ó n i c a . 
En donde l a p r o b l e m á t i c a de l a n u t r i c i ó n a t a c a a g r u p o s más 
s u s c e p t i b l e s como son e l p r e e s c o l a r , e s c o l a r 
c i m i e n t o y m u j e r e s e m b a r a z a d a s ya s e a n p o r c o s t u m b r e o p o r sj_ 
t u a c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a de l o s m i s m o s . 
R e c i e n t e m e n t e se r e a l i z ó un e s t u d i o s o b r e p a r a s i t o s i s e s p e c í - H 
c a m e n t e a s c a r i a s i s y d e s n u t r i c i ó n ; s e r e a l i z ó en 1991 en l a 
comunidad de M a t l a p a , T a m a z u n c h a l e , San L u i s P o t o s í , a n a l i z a n -
do a 300 n i ñ o s b e n e f i c i a d o s l a m i t a d p o r un p r o g r a m a de a l ime j i 
t a c i ó n y s a l u d d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de N u t r i c i ó n " S a l v a d o r 
Z u b i r á n " y un g r u p o i n v e s t i g a d o r de l a F a c u l t a d de S a l u d P ú b H 
ca de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo L e ó n . Se r e a l i z ó un 
a n á l i s i s c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o o b t e n i e n d o l a p r e s e n c i a en un 50% 
de n i ñ o s p a r a s i t a d o s y un 62.00% de n i ñ o s con d e s n u t r i c i ó n . En 
l o s No B e n e f i c i a r i o s s e e n c o n t r ó un 73.8% de a s c a r i a s i s y un 
65% de n i ñ o s d e s n u t r i d o s , e s t a comunidad e s c á l i d a y no c u e n -
t a con s e r v i c i o s como agua p o t a b l e , d r e n a j e , p a v i m e n t a c i ó n , 
l u z , p o r l o c u a l r e a l i z a n e l f e c a l i s m o a l a i r e l i b r e , l o que 
f a v o r e c e l a d i s e m i n a c i ó n de p a r á s i t o s p r i n c i p a l m e n t e en meno-
r e s de 5 años de e d a d . ( 1 6 ) 
O t r o e s t u d i o que s e r e a l i z ó en l a S i e r r a N o r t e de P u e b l a p o r 
e l D r . Moreno T e r r a z a s , G o n z á l e z Richmun y C o i s . ( 1 9 8 5 ) s o -
b r e e l consumo de a l i m e n t o s , e s t a d o n u t r i c i o n a l y p a r a s i t o s i s 
i n t e s t i n a l en una comun idad i n d í g e n a , s e ñ a l a n que en e l g r u p o 
de p r e e s c o l a r e s l a p a r a s i t o s i s más f r e c u e n t e f u e l a a s c a r i a -
s i s como ú n i c a , a s í como c o m b i n a d a con p a r a s i t o s i s m ú l t i p l e s 
en un 81.8% de l o s c a s o s , aunado 
e n c o n t r ó e l más a l t o p r o m e d i o p a r a s i t a d o ú n i c a m e n t e con a s c a -
r i s , l e s i g u e n en o r d e n d e c r e c i e n t e a s c a r i s y u n c i n a r i a , l u e -
go a s c a r i s u n c i a r i a y t r i c o c é f a l o s y f i n a l m e n t e a s c a r i s y t r i 
c o c é f a l o s . 
En 1983 se p u b l i c ó un e s t u d i o s o b r e l a s p r e s p e c t i v a s en l a s 
e n f e r m e d a d e s d i a r r é i c a s en e l n o r e s t e de B r a s i l mode los de de 
f i c i e n c i a y e l i m p a c t o n u t r i c i o n a l y f a c t o r e s de r i e s g o . En 
e s t e e s t u d i o r e a l i z a d o en f a m i l i a s de l a s t r e s c l a s e s s o c i a l e s 
en e l n o r e s t e de B r a s i l , a f i r m a que en l o s p a í s e s c á l i d o s t r o -
p i c a l e s l a p r i n c i p a l c a u s a de m u e r t e e s l a d i a r r e a , en e l g r u -
po de edad menore s de 6 años r e v e l a n que l a s p r e s p e c t i v a s de 
s o b r e v i v e n c i a son menore s a 30 m e s e s cuando hay r e l a c i ó n de 
a t a q u e s de s o b r e v i v e n c i a d i a r r é i c a con más de 7 e p i s o d i o s p o r 
n i ñ o a l a ñ o , en n i ñ o s de f a m i l i a s p o b r e s , o t r o s f a c t o r e s de 
r i e s g o son e l d e s t e t e p r e m a t u r o y l a e s c a s e z de s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . La d i a r r e a e s e l l í d e r en p é r d i d a de pe so y l a d e -
t e n c i ó n de c r e c i m i e n t o . La E. c o l i e n t e r o t o x i g é n i c a y l o s r e -
t r o v i r u s son l o s más comunes e x i s t i e n d o de 21 a 19% s i g u e l a 
S h i g e l l a 8%, c a m p h i l o g a c t e r j e j u n i 7 .5%, g i a r d i a 6.7%, s t r o n g i 
l o i d e s 5.3% y e n t e r o p a t ó g e n o s E. c o l i a i s l a d o s d u r a n t e t e m p o -
r a d a s de o c t u b r e a m a r z o , e l 7 1 . 0 % . 
O c u r r e n d u r a n t e l o s meses de j u n i o a o c t u b r e , en e l p r e s e n t e 
e s t u d i o r e a l i z a d o en 3 años a f i r m a que l a t e m p r a n a a p a r i c i ó n 
de d i a r r e a y e l d e s t e t e e s c o n o c i d o como l a s 
s a s de d e s n u t r i c i ó n en l a s d i f e r e n t e s e d a d e s , d e f i n i d a s p o r 
l a s r e g i o n e s que de p o r v i d a n e c e s i t a n t r a t a m i e n t o , donde l a 
d i a r r e a e s un a c o n t e c i m i e n t o e n d é m i c o . 
El c o n t r o l y p r e v e n c i ó n de e s t a s i n f e c c i o n e s t i e n d e n a s e r exi 
t o s o s cuando se a d o p t a un a b o r d a j e h o l í s t i c o a p l i c a n d o e s t r a -
t e g i a s s i m u l t á n e a s . Los f a c t o r e s más i m p o r t a n t e s son l a p r o v i 
s i ó n de mé todos e f e c t i v o s p a r a d i s p o n e r de l a s e x c r e t a s , l a 
i n s t a l a c i ó n de s u m i n i s t r o s de agua p o t a b l e y l a e d u c a c i ó n s a n i 
t a r i a p a r a p e r s u a d i r a l a g e n t e que l o s u t i l i c e en f o r m a a d e -
c u a d a . 
D e s g r a c i a d a m e n t e e s t a s m e d i d a s son e x t r e m a d a m e n t e c o s t o s a s y 
no e s p r o b a b l e que s e a p l i q u e n en un f u t u r o i n m e d i a t o en mu-
c h a s c i u d a d e s , en e s t e e s t u d i o se c o n s i d e r a n l a s i n f e c c i o n e s 
más f r e c u e n t e s d e l t r a c t o g a s t r o i n t e s t i n a l p o r p r o t o z o a r i o s y 
h e l m i n t o s , se s e ñ a l a n b r e v e m e n t e su e p i d e m i o l o g í a , p a t o g é n i a , 
m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s y m é t o d o s de d i a g n ó s t i c o . Se pone 
una mayor a t e n c i ó n a l a i n t e r a c c i ó n e n t r e c a d a o r g a n i s m o y e l 
e s t a d o n u t r i c i o n a l d e l h u é s p e d . Aún r e s u l t a n i n c i e r t a s d i -
c h a s i n t e r r e l a c i o n e s , l a s c u a l e s a g u a r d a n i n v e s t i g a c i o n e s d e f i 
n i t i v a s ( L a v r i s s e y V a r g a s , 1 9 7 5 ) . 
E s t i m a c i o n e s d e m o r b i l i d a d 
Han s i d o muy pocos l o s e s t u d i o s l l e v a d o s a c a b o p a r a 
g a r l a m o r b i l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s d i a r r é i c a s . 
Más a ú n , l o s p o c o s e s t u d i o s d i s p o n i b l e s han u t i l i z a d o d i f e r e j i 
t e s m e t o d o l o g í a s y no r e f l e j a n n e c e s a r i a m e n t e l a s i t u a c i ó n nam 
d i a l . Un e s t u d i o p r o s p e c t i v o e f e c t u a d o en una pequeña v i l l a 
d e G u a t e m a l a c o n c l u y ó que l o s n i ñ o s s u f r í a n 8 e p i s o d i o s de 
d i a r r e a p o r n i ñ o p o r año d u r a n t e l o s t r e s p r i m e r o s años de 
d a . (Mata y C o l . 1 9 7 8 ) . Se han o b t e n i d o c i f r a s s i m i l a r e s en 
n i ñ o s e s t u d i a d o s p r o s p e c t i v a m e n t e en M a t l a b , B a n g l a d e s h ( B l a c k 
y C o l . 1 9 8 2 a ) . En f e c h a más r e c i e n t e s e c o m p r o b a r o n c i f r a s 
más e l e v a d a s que l a s de Cauqué y M i t l a b en n i ñ o s b r a s i l e ñ o s 
e s t u d i a d o s p o r e l D r . R i c h a r d G u e r r a n t . 
Rohde y N o r t h r u p ( 1 9 7 6 ) e s t i m a r o n p a r a 1975 , 500 m i l l o n e s de 
c a s o s de d i a r r e a i n f a n t i l p a r a n i ñ o s m e n o r e s de 5 años de A f r i -
c a , A s i a y L a t i n o a m é r i c a . Dicha c i f r a p o d í a l l e g a r a r e f l e -
j a r s o l a m e n t e l o s a t a q u e s a g u d o s y s e v e r o s . O t r a e v a l u a c i ó n 
más c o n s e r v a d o r a b a s a d a en t r e s e s t u d i o s que e m p l e a r o n v i s i -
t a s b i m e s t r a l e s a l o s d i v e r s o s h o g a r e s p r o n o s t i c ó 460 m i l l o -
n e s de c a s o s de d i a r r e a p a r a 1975 , a p r o x i m a d a m e n t e 1 e p i s o d i o 
p o r n i ñ o p o r a ñ o . S i n e m b a r g o , u t i l i z a n d o l o s d a t o s de Cauqué 
o b t e n i d o s por r e g i s t r o s s e m a n a l e s , l a c i f r a e s de a p r o x i m a d a -
m e n t e 2 b i l l o n e s de c a s o s p o r año (Mata y C o l . 1 9 8 0 ) . Una 
t i m a c i ó n aún más r e c i e n t e s o b r e l a m o r t a l i d a d g l o b a l b a s a d a 
en 5 e s t u d i o s r e v e l ó p a r a 1980 a p r o x i m a d a m e n t e 1 , 0 0 0 m i l l o n e s 
de e p i s o d i o s p a r a n i ñ o s m e n o r e s de 5 años ( S h y d e r y M 
1 9 8 2 ) . 
E s t i m a c i o n e s de m o r t a l i d a d 
Una i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a c a u s a de m u e r t e en 4 c o m u n i d a d e s 
r u r a l e s g u a t e m a l t e c a s l l e v a d a a c a b o en 1956-1957 r e v e l ó que 
e l 43% de l a s m u e r t e s p o r d i a r r e a no h a b í a n s i d o r e g i s t r a d a s 
en l a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s ( B é h a r y C o l . 1 9 5 8 ) . Las c i f r a s 
de m u e r t e s p o r e n f e r m e d a d d i a r r é i c a p r o b a b l e m e n t e se e n c u e n -
t r e n s u b v a l u a d a s en l o s p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o . En l a 
m a y o r í a de l a s n a c i o n e s e l r e g i s t r o y c a u s a d e l f a l l e c i m i e n t o 
han m e j o r a d o en l o s ú l t i m o s a ñ o s . 
Las e s t i m a c i o n e s g l o b a l e s de m o r t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d d i a r r é j ^ 
ca en 1975 p a r a A f r i c a , A s i a y L a t i n o a m é r i c a han o s c i l a d o e n -
t r e 5 a 18 m i l l o n e s de m u e r t e s p a r a n i ñ o s m e n o r e s de 5 años de 
e d a d . (Rhode y N o r t h r u p , 1976) 
Las c i f r a s a n i v e l m u n d i a l i n d i c a n que en 1950 f a l l e c í a n d i a -
r i a m e n t e 7 0 , 0 0 0 n i ñ o s , y en 1980 l a t a s a se ha r e d u c i d o a 
4 3 , 0 0 0 l a t a s a p a r a e s t e a ñ o . D u r a n t e e l mismo p e r i o d o en 
Amér ica L a t i n a e l número de f a l l e c i m i e n t o s d i a r i o s de n i ñ o s p£ 
só de 4 , 1 0 0 a 3 , 0 0 0 y l a t a s a de 201 en 1950 y de 94 en 1980 . 
E s t i m a n d o que 500 n i ñ o s mueren d i a r i a m e n t e en Amér ica L a t i -
En l a s e s t a d í s t i c a s n a c i o n a l e s e n c o n t r a m o s que en e l g r u p o de 
1 a 4 a ñ o s , l a s i n f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y p a r a s i t a r i a s ocupan 
n a . ( 9 ) 
en m o r t a l i d a d e l p r i m e r l u g a r en 1988 
l a s d e f i c i e n c i a s de n u t r i c i ó n ocupan e l c u a r t o l u g a r con una 
t a s a de 20.31% p a r a e s t e g r u p o de e d a d . ( 1 0 ) 
En e l panorama l o c a l l a t a s a de m o r t a l i d a d en n i ñ o s de 1 a 4 
a ñ o s ocupan l a s i n f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y p a r a s i t a r i a s e l t e j r 
c e r l u g a r con una t a s a de 8.6% y l a s d e f i c i e n c i a s de l a n u t r i -
c i ó n ocupan e s é p t i m o l u g a r con una t a s a de 4 . 1 p o r 1 0 0 , 0 0 0 hja 
b i t a n t e s . 
En c u a n t o a l a m o r b i l i d a d de Nuevo León , l a s i n f e c c i o n e s i n t e ^ 
t i n a l e s y p a r a s i t a r i a s , o c u p a n e l s e g u n d o l u g a r con una t a s a 
de 1 4 , 1 8 4 . 7 0 c a s o s p o r 1 0 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s . ( 1 1 ) 
Las d i f e r e n t e s f o r m a s de e s t i m a c i ó n s o b r e l a m o r t a l i d a d d e b i d a 
a d i a r r e a c o i n c i d e n en e s t a b l e c e r una c i f r a a p r o x i m a d a a l o s 5 
m i l l o n e s de m u e r t e s p o r a ñ o , l o c u a l c o r r e s p o n d e aprox imadamen 
t e a l 30% de t o d o s l o s f a l l e c i m i e n t o s en e l g r u p o de e d a d e s de 
0 a 5 años ( P u f f e r y S e r r a n o , 1973 ; B a r u a , 1981; S n y p e r y 
M e r s o n , 1 9 8 2 ) . 
E x i s t e aún una menor i n f o r m a c i ó n s o b r e l a c o n t r i b u c i ó n r e l a t i -
va de l a s d i a r r e a s e s p e c í f i c a s a l a m o r b i l i d a d g l o b a l y n i n g ú n 
e s t u d i o a i s l a d o puede c o n s i d e r a r s e r e p r e s e n t a t i v o de l a s i t u a -
c i ó n u r b a n a y r u r a l de un p a í s d a d o . La e t i o l o g í a de l a d i a -
r r e a v a r í a s egún e l a s e n t a m i e n t o s e a u r b a n o o r u r a l , l a t e m p o -
r a d a , e l n i v e l de s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l y l a h i g i e n e pe 
cuando e s t o s f a c t o r e s son d e f i c i e n t e s l a s e g u r i d a d y p r o n ó s t j _ 
co de t o d a s l a s d i a r r e a s s e ve a g r a v a d a p o r l o s n a c i m i e n t o s 
de b a j o p e s o , e l d e s t e t e p r e m a t u r o , l a n e g l i g e n c i a en e l c u i -
dado d e l n i ñ o y l a s a b e r r a c i o n e s s o c i a l e s que p a r e c e r í a n s e r 
más f r e c u e n t e s en l a s á r e a s u r b a n a s que r u r a l e s . 
No e x i s t e una i n f o r m a c i ó n c u a n t i t a t i v a s o b r e l a c o n t r i b u c i ó n 
de l a e n f e r m e d a d d i a r r é i c a a l a g é n e s i s de l a d e s n u t r i c i ó n cvó 
n i c a y s e v e r a , s i b i e n e x i s t e n e v i d e n c i a s que a m e r i t a n su apo£ 
t e . Los e s t u d i o s t r a n s v e r s a l e s c u l t u r a l e s de m o r t a l i d a d y ob 
s e r v a c i o n e s p r o s p e c t i v a s a l a r g o p l a z o han r e v e l a d o una f r e -
c u e n t e a s o c i a c i ó n e n t r e l a d i a r r e a y l a d e s n u t r i c i ó n en e l -
p r o c e s o que c o n d u c e a l a m u e r t e . El e s t u d i o p a n a m e r i c a n o 
de m o r t a l i d a d i n f a n t i l r e v e l ó que e l d e s t e t e p r e m a t u r o , e l ba_ 
j o p e s o a l n a c e r y l a d e s n t u r i c i ó n p o s t n a t a l s e c o r r e l a c i o n a -
ba con l a m a y o r í a de l o s f a l l e c i m i e n t o s ( P u f f e r y S e r r a n o , -
1 9 7 3 ) . 
Se r e a l i z a r o n d u r a n t e 8 a ñ o s o b s e r v a c i o n e s p r o s p e c t i v a s de to 
dos l o s l a c t a n t e s y n i ñ o s en edad p r e e s c o l a r en una t í p i c a vi_ 
l i a g u a t e m a l t e c a . Se c o m p r b a r o n 58 f a l l e c i m i e n t o s ( e x l u y e n d o 
l o s n e o n a t o s ) de l o s c u a l e s 11 (19%) e s t a b a n a s o c i a d o s a d i a -
r r e a s y 4 (7%) e s t a b a n v i n c u l a d o s a d e s n u t r i c i ó n . T r e s de l a s 
m u e r t e s s e a t r o b u y e r o n a ambos p r o c e s o s : l a d i a r r e a y l a d e s -
n u t r i c i ó n ( M a t a , 1 9 7 8 ) . En e s t e e s t u d i o , l a p e r i c i a l l e v a d a a 
cab o p o r e l p e d i a t r a ( D r . J J . U r r u t i a y C o l a b o r a d o r e s ) ^ v i t o 
muchas m u e r t e s p o r d e s n u t r i c i ó n y d i a r r e a . 
R e s u l t a l ó g i c o a c e p t a r que l a e n f e r m e d a d d i a r r é i c a e s un com-
p o n e n t e s i g n f i c a t i v o de l a s c i f r a s g l o b a l e s de d e s n u t r i c i ó n . 
En e l anexo No. s e m u e s t r a l a p r e v a l e n c i a m u n d i a l de l a 
d e s n u t r i c i ó n según l a Unidad de N u t r i c i ó n de l a O r g n i z a c i ó n 
Mundia l de l a S a l u d . P a r e c e r í a n no e x i s t i r d u d a s a c e r c a de 
que una p r o p o r c i ó n s i g n i f i c a t i v a de d e s n u t r i c i ó n i n f a n t i l s e 
d e b e d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e a l o s e l e v a d o s í n d i c e s de e n f e r 
medad d i a r r é i c a que p r e v a l e c e n a l a s mismas r e g i o n e s donde hay 
d e s n u t r i c i ó n . La d e s n u t r i c i ó n p r o t é i c a s e e v i d e n c i a o a g r a v a 
en c i e r t a s r e g i o n e s y p a í s e s d e b i d o a l a e s c a s e z de a l i m e n t o s . 
S in e m b a r g o , l a mayor p a r t e de l o s c a s o s d e l r e t r a s o d e l c r e -
c i m i e n t o y c o n s u n c i ó n o b s e r v a d o s en l o s p a í s e s en v í a s de d e s ^ 
r r o l l o e s t á n l i m i t a d o s a l a c t a n t e s y n i ñ o s de edad p r e e s c o l a r . 
E s t o s ú l t i m o s de 1 a 4 a ñ o s son l o s que s e ven a f e c t a d o s más 
s e v e r a m e n t e p o r l a d i a r r e a y o t r a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . 
Se i n v e s t i g a aún e s t a a c e n t u a d a r e l a c i ó n e n t r e e l c u a d r o i n f e £ 
c i o s o y e l p r o c e s o de d e s n u t r i c i ó n ( M a t a , 1 9 8 2 ) . 
Se ha r e c o n o c i d o a l a d i a r r e a i n f e c c i o s a como un f a c t o r p r e c i -
p i t a n t e de l a d e s n u t r i c i ó n s e v e r a , e s p e c i a l m e n t e en f o r m a e d e -
m a t o s a . Es f r e c u e n t e que e x i s t a n m a n i f e s t a c i o n e s o c u l a r e s p o r 
d e f i c i e n c i a de v i t a m i n a A d u r a n t e l o s c u a d r o s d i a r r é i c o s y d í y a s 
e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s como e l s a r a m p i ó n . /) d r 
PARASITOSIS 
A m i b i a s i s . La a m i b i a s i s s e p r o d u c e en t o d o e l mundo p e r o e s 
más f r e c u e n t e en l a s r e g i o n e s t r o p i c a l e s . La p r e v a l e n c i a de 
i n f e c c i ó n en a l g u n o s p a í s e s en v í a de d e s a r r o l l o l l e g a a l 50% 
p e r o e s menor d e l 1% en muchos p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . Las 
e l e v a d a s c i f r a s de l a s c o n s t a n t e s r e i n f e c c i o n e s se t r a n s m i t e n 
b á s i c a m e n t e p o r med io de l o s q u i s t e s que s e e n c u e n t r a n en l a s 
a g u a s y a l i m e n t o s c o n t a m i n a d o s y p r o v o c a n d i a r r e a s . 
Se han d e s c r i t o 3 o r g a n i s m o s : La Entamoeba h i s t o l y t i c a ( d i á -
m e t r o ^ 10 jj.m) p a t ó g e n a , l a E. h a r t m a n n i ( d i á m e t r o < 1 0 ^m) 
de d u d o s a v i r u l e n c i a y l a ameba s i m i l a r a E. h i s t o l y t i c a (Dia_ 
mond, 1 9 8 2 ) . 
P a t o g e n i a : El p r i m e r p a s o en l a g é n e s i s de l a c o l i t i s ameb ia 
na p a r e c e r í a s e r l a a d h e r e n c i a de l o s t r o f o z o í t o s a l a s c é l u -
l a s e p i t e l i a l e s p o s i b l e m e n t e a t r a v é s de una l e c t i n a en l a su^ 
p e r f i c i e d e l p a r á s i t o . E s t o e s s e g u i d o de una r á p i d a n e c r o -
s i s de l a s c é l u l a s e p i t e l i a l e s med iada p r e s u n t a m e n t e p o r toxj_ 
ñ a s l i b e r a d a s p o r l a ameba . Las c é l u l a s d a ñ a d a s son f a g o c i t ^ 
d a s p o r l o s t r o f o z o í t o s ( R a v d i n y G u e r r a n t , 1 9 8 2 ) . 
M a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s : El c o m i e n z o e s con m o l e s t i a s a b d o -
m i n a l e s , l a s c u a l e s se t o r n a n d o l o r o s a s y de c a r á c t e r c ó l i c o 
con d e p o s i c i o n e s a c u o s a s f r e c u e n t e s que c o n t i e n e n c a n t i d a d e s 
v a r i a b l e s de s a n g r e y moco. 
s e e n c u e n t r a muy c o m p r o m e t i d o , d e s h i d r a t a d o y f e b r i l . EL d ia£ 
n ó s t i c o s e e f e c t ú a p o r e l h a l l a z g o de E. h i s t o l y t i c a en l a s 
h e c e s o en l o s f r o t i s de mucosa r e c t a l . Si no se t r a t a , p u e -
de s o b r e v e n i r un c i e r t o número de c o m p l i c a c i o n e s , l a s c u a l e s 
i n c l u y e n : l a c o l i t i s a m e b i a n a f u l m i n a n t e , l a p e r f o r a c i ó n con 
p e r i t o n i t i s , l a o b s t r u c c i ó n i n t e s t i n a l o l a s h e m o r r a g i a s , l a 
d i s e m i n a c i ó n i n t e s t i n a l con f o r m a c i ó n de a b s c e s o s a n i v e l h e -
p á t i c o , pu lmona r p e r i c á r d i c o y c e r e b r a l . 
E f e c t o s de l a i n f e c c i ó n a m e b i a n a s o b r e e l e s t a d o n u t r i c i o n a l : 
P a r e c e r í a que l a a m e b i a s i s no i n d u c e p o r l o g e n e r a l c u a d r o s 
de d e s n u t r i c i ó n s e v e r a . Dado que l a i n f e c c i ó n amebiana d e l 
t r a c t o g a s t r o i n t e s t i n a l s e e n c u e n t r a c o n f i n a d a a l i n t e s t i n o 
g r u e s o , l a a m e b i a s i s t i e n e un e s c a s o e f e c t o s o b r e l a a b s o r c i ó n 
de l o s n u t r i e n t e s en e l h u é s p e d . S in e m b a r g o , en l o s p a c i e n -
t e s muy c o m p r o m e t i d o s s e comprueba una p é r d i d a s i g n i f i c a t i v a 
de n u t r i e n t e s e n d ó g e n o s t a l e s como p r o t e í n a s , o l i g o e l e m e n t o s 
y e l e c t r ó l i t o s en l a s d e p o s i c i o n e s d i a r r é i c a s o d i s e n t é r i c a s . 
G i a r d i a s i s : La g i a r d i a s i s s e o b s e r v a en l a s r e g i o n e s t e m p l a -
d a s y t r o p i c a l e s , p e r o e s más f r e c u e n t e en e s t a s ú l t i m a s . Es 
p o r e s t o que l o s n i ñ o s p e q u e ñ o s p r e s e n t a n una p r e v a l e n c i a d e l 
30%. La G i a r d i a lambí i a s e t r a n s m i t e en f o r m a de q u i s t e s p o r 
c o n t a c t o d i r e c t o o a t r a v é s de a g u a s c o n t a m i n a d a s (Knight, 1980). 
Una v e z i n g e r i d o s l o s q u i s t e s s e l i b e r a n l o s t r o f o z o í t o s en el 
i n t e s t i n o d e l g a d o s u p e r i o r . A l g u n o s p a r á s i t o s se enq i en 
l a l u z i n t e s t i n a l y p a s a n a l a s d e p o s i c i o n e s . 
P a t o g e n i a : Los t r o f o z o í t o s de l a G i a r d i a pasan e r r a n t e s p o r 
l a s u p e r f i c i e d e l i n t e s t i n o d e l g a d o y en o c a s i o n e s s e a d h i e -
r e n d i r e c t a m e n t e a l a s u p e r f i c i e e p i t e l i a l . I n c l u y e n e l b l o -
queo f í s i c o d i r e c t o p o r p a r t e de un g r a n número de t r o f o z o í -
t o s que c u b r e n l a s v e l l o s i d a d e s , l a s e c r e c i ó n de t o x i n a s p o r 
p a r t e de l o s o r g a n i s m o s , e l daño d i r e c t o de l a s m i c r o v e l l o s i -
d a d e s p o r l o s t r o f o z o í t o s , l a c o m p e t i c i ó n con e l h u é s p e d por 
l o s n u t r i e n t e s , l a a l t e r a c i ó n d e l f u n c i o n a l i s m o a b s o r t i v o c o -
mo r e s u l t a d o de l a i n f l a m a c i ó n mucosa y e l s o b r e c r e c i m i e n t o 
b a c t e r i a n o , l o s e s t u d i o s e x p e r i m e n t a l e s l l e v a d o s a cabo en anj_ 
m a l e s de l a b o r a t o r i o nos s u g i e r e n que l a s r e s p u e s t a s inmunoló^ 
g i c a s , e s p e c i a l m e n t e l a s de t i p o c e l u l a r , s e r í a n r e s p o n s a b l e s 
de l o s c a m b i o s p a t o l ó g i c o s de l a mucosa i n t e s t i n a l , s i e n d o ne 
c e s a r i o s p a r a l a m a n i f e s t a c i ó n c l í n i c a de l a e n f e r m e d a d ( S t e -
v e n s , 1 9 8 2 ) . 
M a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s : Se p r o d u c e una d i a r r e a a c u o s a i n i -
c i a l m e n t e e x p l o s i v a con d i s t e n s i ó n y m o l e s t i a s a b d o m i n a l e s . 
Al c a b o de una semana a p r o x i m a d a m e n t e l o s s í n t o m a s c e d e n e s -
p o n t á n e a m e n t e o p a s a n a un e s t a d o de i n f e c c i ó n c r ó n i c a con 
d i a r r e a , p é r d i d a d e p e s o y d e b i l i d a d que pueden d u r a r v a r i o s 
m e s e s . Las h e c e s p u e d e n t o r n a r s e e s t e a t o r r é i c a s y a l g u n o s pa^  
c i e n t e s sumamente i n f e c t a d o s p e u d e n d e s a r r o l l a r un s í n d r o m e 
m a l a b s o r t i v o . El d i a g n ó s t i c o s e e s t a b l e c e por h a l l a z g o 
r á s i t o s en l a s h e c e s o en e l c o n t e n i d o d u o d e n a l . 
E f e c t o s de l a g i a r d i a s i s s o b r e e l e s t a d o n u t r i c i o n a l : Las 
á r e a s e n d é m i c a s su r e p e r c u s i ó n e s p r o b a b l e m e n t e m í n i m a . La 
i n f e c c i ó n a f e c t a p r e d o m i n a n t e m e n t e e l f u n c i o n a l i s m o d e l i n t e ^ 
t i n o d e l g a d o p e r o puede c o m p r o m e t e r t a m b i é n l o s s i s t e m a s b i -
l i a r y p a n c r e á t i c o . La e s t e a t o r r e a e s e l d e f e c t o a b s o r t i v o 
más f r e c u e n t e de l a g i a r d i a s i s . Por l o g e n e r a l e s t o s p a r á m e -
t r o s r e t o r n a n a l a n o r m a l i d a d d e s p u é s d e l t r a t a m i e n t o y e r r a -
d i c a c i ó n de l o s o r g a n i s m o s . 
A n q u i l o s t o m i a s i s : La i n f e c c i ó n p o r a n q u i l o s t o m a s s e e n c u e n t r a 
d i s e m i n a d a en l a m a y o r í a de l a s r e g i o n e s c á l i d a s d e l mundo. 
La i n f e c c i ó n p r e v a l e c e donde e x i s t e un s a n e a m i e n t o d e f i c i e n t e 
y l a g e n t e camina d e s c a l z a . Las l a r v a s i n f e c t a n t e s p e n e t r a n 
a t r a v é s de l a p i e l i n t a c t a a l t o r r e n t e s a n g u í n e o y p o r é s t e a 
l o s p u l m o n e s , donde i n g r e s a n a l o s e s p a c i o s a l v e o l a r e s , a s c i e j i 
den p o r l a v í a a é r e a y son d e l g u t i d o s . Los p a r á s i t o s maduran 
en e l i n t e s t i n o d e l g a d o y en s u s f o r m a s a d u l t a s s e a d h i e r e n 
con su boca a l a m u c o s a . Se p r o d u c e n h u e v o s que s e e x c r e t a n 
p o r h e c e s . 
P a t o g e n i a : Los a n q u i l o s t o m a s s e a d h i e r e n a l a mucosa i n t e s t i -
n a l m e d i a n t e l a s u c c i ó n que e j e r c e n con su c a v i d a d b u c a l s o b r e 
l a s v e l l o s i d a d e s . Las c é l u l a s mucosas s e l i s a n y e s t a l l a n l a s 
a s a s c a p i l a r e s . Es p r o b a b l e que l a s a n g r e 
p a r á s i t o s y t a m b i é n que s e e s c u r r a p o r t o d o s s u s c o s t a d o s . La 
l i s i s y l a h e m o r r a g i a s e f a c i l i t a n p o r l a s e c r e c i ó n de e n z i m a s 
que a c t ú a n como a n t i c o a g u l a n t e s . Los p a r á s i t o s cambian su l o -
c a l i z a c i ó n c a d a 4 a 6 h o r a s en b u s c a de n u e v o s s i t i o s , d e j a n d o 
t r a s d e s í á r e a s f o c a l e s de h e m o r r a g i a y n e c r o s i s . 
M a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s : La p e n e t r a c i ó n c u t á n e a de l a s l a r -
v a s puede p r o d u c i r una e r u p c i ó n p r u r i g i n o s a p a p u l o v e s i c u l a r , 
e s p e c i a l m e n t e en l a s i n f e c c i o n e s r e i t e r a d a s . La m i g r a c i ó n de 
l a r v a s a t r a v é s de l o s p u l m o n e s e s p o r l o g e n e r a l a s i n t o m á t i c a , 
p e r o en o c a s i o n e s s e o b s e r v a n i n f i l t r a d o s p u l m o n a r e s con e o s i -
n o f i 1 i a . 
Los p a c i e n t e s en q u i e n e s l a p a r a s i t o s i s e s muy i n t e n s a p u e d e n 
p r e s e n t a r d o l o r a b d o m i n a l y d i a r r e a s s a n g u i n o l e n t a s . La mayo-
r í a de a q u e l l o s con p a r a s i t o s i s l e v e s s e c o n s e r v a n a s i n t o m á t i -
c o s . Las p r i n c i p a l e s m a n i f e s t a c i o n e s de l a a n q u i l o s t o m i a s i s 
son l a anemia p o r d e f i c i e n c i a de h i e r r o y l a h i p o a l b u m i n e m i a 
que acompaña a l c o r t e j o s i n t o m á t i c o . El d i a n g ó s t i c o p u e d e 
e f e c t u a r s e p o r l a d e t e c c i ó n de l o s h u e v o s en l a s d e p o s i c i o n e s 
d e b i é n d o s e c u a n t i f i c a r l a i n t e n s i d a d d e l p r o c e s o in fecc ioso . 
E f e c t o s de l a a n q u i l o s t o m i a s i s s o b r e e l e s t a d o n u t r i c i o n a l : 
La p é r d i d a d i a r i a p r o m e d i o de s a n g r e en h e c e s p r o d u c i d a p o r 
a n q u i l o s t o m a s e s de 0 , 0 3 m l / p a r á s i t o p a r a e l N. a m e r i c a n o y de 
0 , 2 m l / p a r á s i t o p a r a e l A. d u o d e n a l . E x p r e s á n d o s e en téwrtíto'os 
de 1 , 0 0 0 h u e v o s e x c r e t a d o s p o r gramo de h e c e s , l a p é r d i d a dia^ 
r i a e s t i m a d a de s a n g r e e s d e 2 , 1 mi y 4 , 5 mi p a r a ambos p a r á -
s i t o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E s t r o n g i l o i d i a s i s : La e s t r o n g i 1 o i d i a s i s s e e n c u e n t r a a m p l i a -
men te d i s e m i n a d a en l a s r e g i o n e s húmedas d e l mundo y t a m b i é n 
en c i e r t a s á r e a s t e m p l a d a s . Las l a r v a s r a b d i t i f o r m e s l i b e r a -
d a s p o r l o s p a r á s i t o s a d u l t o s s e t r a n s f o r m a n en l a r v a s i n f e £ 
t a n t e s d e n t r o d e l h u é s p e d y p e n e t r a n p o r l a mucosa i n t e s t i n a l 
o l a p i e l p e r i a n a l m i g r a n d o en su f o r m a h a b i t u a l . E s t a i n f r e 
c u e n t e c a p a c i d a d de r e p l i c a c i ó n en e l hombre e s l a r e s p o n s a -
b l e de l a p e r s i s t e n c i a d u r a n t e a ñ o s d e l c u a d r o i n f e c c i o s o . El 
hombre c o n s t i t u y e e l r e s e r v o r i o p r i n c i p a l , s i b i e n pueden tam 
b i é n e s t a r i n f e c t a d o s l o s p e r r o s y g a t o s . 
P a t o g e n i a : Puede c o m p r o b a r s e una l i g e r a r e a c c i ó n i n f l a m a t o -
r i a de l a mucosa i n t e s t i n a l c i r c u n d a n d o a l o s p a r á s i t o s a d u l -
t o s . C i e r t o s p a c x i e n t s p r e s e n t a n una a t r o f i a v e l l o s i t a r i a 
p a r c i a l de l a mucosa y e y u n a l . La i nmun idad no e s t o t a l y e s -
t o s e e v i d e n c i a p o r l a s i n f e c c i o n e s p e r s i s t e n t e s . Los pac i e r a 
t e s i n m u n o s u p r i m i d o s p a d e c e n de h i p e r i n f e c c i o n e s con una rápj_ 
da m u l t i p l i c a c i ó n y d i s e m i n a c i ó n s i s t e m á t i c a d e l p a r á s i t o . 
M a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s : Muchos p a c i e n t e s s e p r e s e n t a n a s i n 
t o m á t i c o s p e r o o t r o s r e f i e r e n una v a r i e d a d de m o l e s t i a s 
n e a s y g a s t r o i n t e s t i n a l e s . Las l a r v a s pueden o c a s i o n a r 
c i o n e s u r t i c a r i a s t r a n s i t o r i a s que m i g r a n en f o r m a s e r p i g i n o -
s a . Son más f r e c u e n t e s aún l o s b r o t e s de a m p o l l a s e s t a c i o n a -
r i a s . El p a c i e n t e puede e v i d e n c i a r p é r d i d a de p e s o y q u e j a r -
s e de d i a r r e a , i n d i g e s t i ó n y d o l o r e s en e l b a j o abdomen. Las 
e s t r o n g i l o i d i a s i s d i s e m i n a d a s pueden o c a s i o n a r d o l o r e s abdonú 
n a l e s s e v e r o s , c u a d r o s de o b s t r u c c i ó n i n e s t i n a l , s e p t i c e m i a s 
p o r g é r m e n e s g r a m n e g a t i v o s y n e u m o n í a s . 
La i n f l a m a c i ó n de l a mucosa i n t e s t i n a l , en l a s p a r a s i t o s i s 
a c e n t u a d a s , d e t e r m i n a una e n t e r o p a t í a p e r d e d o r a de p r o t e í n a s 
con una marcada h i p o r p r o t e i n e m i a . El d i a g n ó s t i c o s e e s t a b l £ 
c e p o r e l h a l l a z g o de l a s l a r v a s en l a s h e c e s o en e l l í q u i d o 
d u o d e n a l . 
A s c a r i a s i s : La a s c a r i a s i s se e n c u e n t r a d i s e m i n a d a en l o s t r ó 
p i c o s y r e g i o n e s s u b t r o p i c a l e s . P r e v a l e c e en á r e a s donde e l 
s a n e a m i e n t o e s d e f i c i e n t e , e s p e c i a l m e n t e donde s e u t i l i z a n de 
p o s i c i o n e s humanas como f e r t i l i z a n t e s . El hombre e s e l r e s e £ 
v o r i o de l a i n f e c c i ó n . El A s e a r i s l u m b r i c o i d e s se a d q u i e r e a 
t r a v é s d e l a i n g e s t a de a l i e n t o s o t e r r e n o s c o n t a m i n a d o s con 
h u e v o s e m b r i o n a r i o s . Las l a r v a s se a l o j a n en e l i n t e s t i n o de l -
g a d o , p e n e t r a n l a mucosa y p a s a n a l t o r r e n t e s a n g u í n e o , l l e -
gan a l o s pu lmones donde i n g r e s a n a l o s e s p a c i o s a l v e o l a r e s y 
a s c i e n d e n p o r l a v í a a é r e a . Son d e g l u t i d o s y r e t o r n a n 
t e s t i n o d e l g a d o , donde m a d u r a n . 
P a t o g e n i a : Los p a r á s i t o s a d u l t o s en e l i n t e s t i n o r a r a vez cau 
san a l t e r a c i o n e s p a t o l ó g i c a s . Se e s t a c i o n a n en e l yeyuno 
a d h e r i d o s c o n t r a l a p a r e d i n t e s t i n a l . E s t o i n c l u y e l a compe-
t e n c i a d i r e c t a p o r e l consumo d e n u t i r e n t e s , l a i n t e r f e r e n c i a 
con l a a b s o r c i ó n d e b i d o a l e s i o n e s m u c o s a s , l a i n h i b i c i ó n de 
l a s e n z i m a s d i g e s t i v a s d e l h u é s p e d p o r l i b e r a c i ó n de a g e n t e s 
p r o t e o l í t i c o s con a c t i v i d a d a n t i t r í p t i c a y a n t i q u i m o t r í p t i c a 
y un i n c r e m e n t o de l a p é r d i d a de n u t r i e n t e s como c o n s e c u e n c i a 
d e l aumento de l a p e r i s t a l s i s . La r e i n f e c c i ó se p r o d u c e ráp_i_ 
d a m e n t e d e s p u é s d e l t r a t a m i e n t o . 
M a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s : La m i g r a c i ó n de l a s l a r v a s a t r a -
v é s de l o s pu lmones puede a s o c i a r s e con l a p r e s e n c i a de i n f i j _ 
t r a d o s p u l m o n a r e s con e o s i n o f i l i a , e s p e c i a l m e n t e en a q u e l l a s 
á r e a s donde l a t r a n s m i s i ó n e s e s t a c i o n a l . La m a y o r í a de l a s 
p e r s o n a s con p a r a s i t o s i s l e v e s s e p r e s e n t a n a s i n t o m á t i c a s o 
t i e n e n m o l e s t i a s a b d o m i n a l e s i n d e f i n i d a s . En o c a s i o n e s un bo 
l o de p a r á s i t o s puede o c a s i o n a r un c u a d r o de o b s t r u c c i ó n i n -
t e s t i n a l ; e s t o h a b i t u a l m e n t e s e o b s e r v a en n i ñ o s p e q u e ñ o s . 
En r a r a s o c a s i o n e s l o s p a r á s i t o s que a s c i e n d e n por e l á r b o l b^ 
l i a r p r o d u c e n una i c t e r i c i a o b s t r u c t i v a . El d i a g n ó s t i c o se es 
t a b l e c e p o r e l h a l l a z g o de h u e v o s en l a s h e c e s . En o c a s i o n e s 
e l p a r á s i t o a d u l t o s e e l i m i n a con l a s d e p o s i c i o n e s . 
T r i c h u r i a s i s ; Las t r i c h u r a s s e e n c u e n t r a n en l a m a y o r í a de las 
r e g i o n e s húmedas y c á l i d a s d e l mundo en á r e a s de d e f i c i e n t e 
s a n e a m i e n t o . La T r i c h u r i s t r i d h i u r a i n g r e s a p o r l a i n g e s t a 
de l o s h u e v o s que s e d e s a r r o l l a n en l a l u z i n t e s t i n a l en pará_ 
s i t o s a d u l t o s , l o s c u a l e s s e a d h i e r e n a l a m u c o s a . La m a y o r í a 
de l a s p e r s o n a s i n f e c t a d a s son a s i n t o m á t i c a s . En l a s g r a n d e s 
i n f e c c i o n e s p u e d e o b s e r v a r s e d i a r r e a , d o l o r a b d o m i n a l y p r o l a j ) 
so r e c t a l . El d i a g n ó s t i c o s e e s t a b l e c e p o r e l h a l l a z g o de l o s 
h u e v o s en l a s d e p o s i c i o n e s . 
T e n i a s i s ; La T e n i a s a g i n a t a y l a T e n i a s o l i u m se e n c u e n t r a n 
a m p l i a m e n t e d i s e m i n a d a s p o r e l mundo, e x c e p t o que l a ú l t i m a no 
se e n c u e n t r a en O c e a n í a . El hombre e s e l ú n i c o h u é s p e d d e f i n j _ 
t i v o de e s t a s i n f e c c i o n e s . El g a n a d o y l o s c e r d o s son l o s hués^ 
p e d e s i n t e r m e d i a r i o s de l a T a e n i a s a g i n a t a y l a T. s o l i u m r e s -
p e c t i v a m e n t e . La p a t o g e n i a s e a d q u i e r e a l i n g e r i r c a r n e c o n t é 
n i e n d o q u i s t e s con e s c ó l i c e s v i a b l e s . La c a b e z a d e l p a r á s i t o 
s e a d h i e r e a l a mucosa d e l i n t e s t i n o d e l g a d o y se d e s a r r o l l a 
en su fo rma a d u l t a , que puede t e n e r h a s t a 10 m e t r o s de l a r g o . 
Los s e g m e n t o s d e l p a r á s i t o , que c o n t i e n e n l o s h u e v o s , se f r a g -
mentan y se a l i m i n a n con l a s h e c e s . Cuando son i n g e r i d o s p o r 
e l g a n a d o l a s l a r v a s a n i d a n , p e n e t r a n l a mucosa y s e d i s e m i n a n 
p o r l o s t e j i d o s , d e s a r r o l l á n d o s e en q u i s t e s . S i n e m b a r g o , en 
e l c a s o de l a T . s o l i u m l o s h u e v o s i n g e r i d o s p o r e l hombre tam 
b i é n s e c o m p o r t a n como l o s que s e l o c a l i z a n en e l i n t e s 
d e l c e r d o 
M a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s : La m a y o r í a de l o s p a c i e n t e s son 
a s i n t o m t i c o s , p e r o p u e d e e x i s t i r un l e v e d o l o r a b d o m i n a l . El 
s i g n o más e v i d e n t e de t e n i a s i s e s e l p a s a j e e s p o n t á n e o de p r o 
g l ó t i d e s b l a n c a s y m ó v i l e s . El d i a g n ó s t i c o puede c o n f i r m a r s e 
p o r l a p r e s e n c i a de l o s huevos en l a s h e c e s . 
T e n i a s i s ; T a e n i a s a g i n a t a Goeze , 1782 y T a e n i a s o l i u m L i n n a -
e u s , 1758 se e n c u e n t r a n en f o r m a e s p o r á d i c a ; g e n e r a l m e n t e 
e x i s t e un s o l o p a r á s i t o , s i e n d o mucho más f r e c u e n t e l a t e n i a -
s i s s a g i n a t a que l a s o l i u m . H a b i t a n en e l i n t e s t i n o d e l g a d o . 
La l a r v a de T . s a g i n a t a se d e s a r r o l l a en e l ganado v a c u n o y 
a l c a n z a l a madurez s e x u a l s ó l o en e l hombre ( h u é s p e d d e f i n i t j _ 
c o ) . Los c i s t i c e r c o s T. s o l i u m s e d e s a r r o l l a n en e l c e r d o , 
p e r o e l hombre puede s e r a v e c e s h u é s p e d i n t e r m e d i a r i o . Las 
l a r v a s miden de 3 a 10 mm; e l e s t r ó b i l o l l e g a a a l c a n z a r 6 a 
10 m en T. s a g i n a t a y 3 a 4 m en T. s o l i u m . Son p a r á s i t o s 
c o s m o p o l i t a s . 
T r a n s m i s i ó n : Se a d q u i e r e n por i n g e s t i ó n de c a r n e c r u d a o mal 
c o c i d a de r e s o de c e r d o , con c i s t i c e r c o s ; a p e s a r de e l l o 
e s i n t e r e s a n t e a n o t a r q u e s e han dado c a s o s en l a c t a n t e s . 
C o n v i e n e s e ñ a l a r que en a l g u n o s p a í s e s se a u t o r i z a o f i c i a l m e n 
t e l a v e n t a de c a r n e con c i s t i c e r c o s , s i e m p r e y cuando s e h a -
ya c o c i d o ; s i c o n s i d e r a m o s que en e s o s p a í s e s e s común l a t e 
n i a s i s y l a c i s t i c e r c o s i s humana, c a b e p e n s a r que d i c h o c o n o -
c i m i e n t o no s e ha r e a l i z a d o de manera a d e c u a d a . S e g u r a r p é n t í ' 
que en l a t r a n s m i s i ó n desempeña un p a p e l más i m p o r t a n t e l a 
c a r n e de a n i m a l e s con c i s t i c e r c o s i s l e v e , p u e s un e s c a s o núme 
r o de p a r á s i t o s p a s a f á c i l m e n t e i n a d v e r t i d o a l a i n s p e c c i ó n . 
P a r a que l a i n f e c c i ó n no s e p r e s e n t e , d e b e e v i t a r s e l a i n g e s -
t i ó n de c a r n e con c i s t i c e r c o s , m e d i a n t e l a i n s p e c c i ó n no s ó l o 
en e l r a s t r o , s i n o t a m b i é n en l a c o c i n a y aún d u r a n t e l a conu 
d a , a l p a r t i r l a c a r n e en p e q u e ñ a s p o r c i o n e s . Los p l a t i l l o s 
p r e p a r a d o s con c a r n e c r u d a r e p r e s e n t a n e l mayor r i e s g o ; l a 
c a r n e c o c i d a y h o r n e a d a en p i e z a s g r a n d e s p u e d e s e r v e h í c u l o 
de c i s t i c e r c o s v i v o s . En c a m b i o , l a c a r n e p a r a s i t a d a c o c i d a 
o f r i t a en p e q u e ñ o s f r a g m e n t o s , p u e d e s e r i n g e r i d a s i n r i e s g o , 
e l p r o c e d i m i e n t o más s e g u r o e s e l de l a c o n g e l a c i ó n s i s t e m á t i -
ca de t o d a l a c a r n e , i n c l u s o a q u e l l a a p a r e n t e m e n t e no p a r a s i t ^ 
d a , a -20°C d u r a n t e 24 h o r a s ; e s t o mata l o s c i s t i c e r c o s y se 
e v i t a e l r i e s g o a l a i n s p e c c i ó n . A - 1 0 ° C , l o s p a r á s i t o s mue-
r e n en 3 o 4 d í s y a - 2 ° C , s o b r e v i v e n h a s t a 8 d í a s . La p r e p a -
r a c i ó n d e l c h o r i z o mata r á p i d a m e n t e l o s c i s t i c e r c o s . 
C u a d r o c l í n i c o : Los p a c i e n t e s s u e l e n q u e j a r s e de s e n s a c i ó n 
f r e c u e n t e de c a n s a n c i o , a s í como de s o m n o l e n c i a ; l o s s í n t o m a s 
que pueden a t r i b u i r s e a l a t e n i a s i s son d o l o r a b d o m i n a l , d i a -
r r e a y c e f a l e a ; aún c u a n d o p a r e c e d i f í c i l e x p l i c a r l a c e f a l e a , 
s i n embargo e s un hecho común en l o s c a s o s con t e n i a s i s . Se 
ha s e ñ a l a d o que e v e n t u a l m e n t e p u e d e n p r e s e n t a r s e c u a d r o s 
s u b o c l u s i ó n i n t e s t i n a l y en f o r m a e x c e p c i o n a l c o l e c i s t i t i s 
p o r p e n e t r a c i ó n d e l p a r á s i t o a l a s v í a s b i l i a r e s . Cuando e l 
p a c i e n t e d e s c u b r e su p a r a s i t o s i s pueden p r e s e n t a r s e n e r v i o s i s ^ 
mo o t r a s t o r n o s de o r i g e n p s i c o l ó g i c o . La c o n s e j a p o p u l a r 
a t r i b u y e a l a s t e n i a s l a p a r t i c u l a r i d a d de que e l i n d i v i d u o 
p i e r d e e l a p e t i t o p o r q u e a q u é l l a s c o m p a r t e n e l a l i m e n t o con el 
huésped y p a r t e de l o que i n g i e r e e l p a c i e n t e es a b s o r b i d o por 
l a t e n i a . 
El a d u l t o de T. s o l i u m s e e n c u e n t r a s ó l o en e l hombre , p e r o 
e x c e p c i o n a l m e n t e é s t e puede i n g e r i r h u e v o s con a l i m e n t o s conta_ 
m i n a d o s . Cuando e s t o o c u r r e , l a s l a r v a s s e l i b e r a n y p e n e t r a n 
l a mucosa i n t e s t i n a l e m i g r a n d o a d i f e r e n t e s l u g a r e s d e l c u e r -
p o , a s í se f o r m a n l o s c i s t i c e r c o s . 
D i a g n ó s t i c o : El p a c i e n t e o su madre s u e l e n t r a e r a l m é d i c o aj_ 
g u n o s p r o g l ó t i d o s a r r o j a d o s , e s t a b l e c i e n d o a s í e l d i a g n ó s t i c o ; 
debe p r e c i s a r s e l a e s p e c i e de T a e n i a m e d i a n t e c o l o r a c i o n e s a d e 
c u a d a s , pues e l p r o n ó s t i c o e s d i f e r e n t e y puede s e r un a n t e c e -
d e n t e i m p o r t a n t e a n t e p a d e c i m i e n t o s p o s t e r i o r e s . El examen C£ 
p r o p a r a s i t o s c ó p i c o d i r e c t o o p o r c o n c e n t r a c i ó n g e n e r a l m e n t e e s 
n e g a t i v o , p u e s l o s h u e v o s c a s i s i e m p r e quedan d e n t r o de l o s 
p r o g l ó t i d o s g r á v i d o s y son e l i m i n a d o s en é s t o s ; en c a s o s de 
s o s p e c h a d e b e n b u s c a r s e l o s p a r á s i t o s p o r e l método de t a m i z a -
d o , a l menos en t r e s o c a s i o n e s , u s a n d o t o d a l a e v a c u a c i ó n de 
24 h o r a s . En l a s 72 h o r a s s i g u i e n t e s a l t r a t a m i e n t o , d e b e r á n 
c o l e c t a r s e t o d a s l a s e v a c u a c i o n e s y t a m i z a r l a s p a r a v e r s i e l 
p a c i e n t e e l i m i n ó e l o l o s e s c ó l i c e s ( s e g ú n e l número de t e n i a s 
e x i s t e n t e s ) , l o que p e r m i t e l a c o n f i r m a c i ó n de l a c u r a c i ó n p £ 
r a s i t o l ó g i c a . Si no s e h a c e e s t o , d e b e r á n d e j a r s e p a s a r 2 o 3 
meses p a r a e f e c t u a r t a m i z a d o s en l a s e v a c u a c i o n e s de 3 d í a s con 
s e c u t i v o s como e s t u d i o de c o n t r o l t e r a p é u t i c o . 
T r a t a m i e n t o : Es i m p o r t a n t e e l t r a t a m i e n t o p r o n t o y c u i d a d o s o 
de l o s c a s o s de T e n i a s i s s o l i u m v e r i f i c a n d o l a c u r a c i ó n mediaii 
t e e l l a b o r a t o r i o , pues é s t o s e s t á n e x p u e s t o s a l a c i s t i c e r c o ^ 
s i s p o r a u t o i n f e c c i ó n y son l a f u e n t e de i n f e c c i ó n p a r a o t r o s 
c a s o s humanos de c i s t i c e r c o s i s . 
E n t e r o b i a s i s : La e n t e r o b i a s i s e s p r o d u c i d a p o r E n t e r o b i u s ve£ 
m i c u l a r i s ( L i n n a e u s , 1758) L e a c h , 1853 , o s ean l o s o x i u r o s , 
p o r l o que a e s t a e n f e r m e d a d t a m b i é n s e l e l l a m a o x i u r i a s i s . 
Son p a r á s i t o s p e q u e ñ o s , como de 1 cm de l o n g i t u d , d e l g a d o s co 
mo a l f i l e r e s y p u n t i a g u d o s en s u s e x t r e m o s ; a v e c e s son expul_ 
s a d o s p o r l o s p a c i e n t e s y s e pueden c o n f u n d i r con l a s f i b r a s 
de l a c á s c a r a de p l á t a n o u o t r o s a l i m e n t o s . 
T r a n s m i s i ó n : El c i c l o de E. v e r m i c u l a r i s e s s e m e j a n t e que e l 
de l o s t r i c o c é f a l o s ; no hay m i g r a c i ó h e m a t ó g e n a , n i e o s i n o f j ^ 
l a ; l a d i f e r e n c i a e s t r i b a en que l o s h u e v o s , que t i e n e n una 
c u t í c u l a muy d e l g a d a , i n c l u y e n c a s i s i e m p r e a l s e r e x p u l s a d o s 
una l a r v a i n f e c t a n t e , d e modo que son i n f e c t a n t e s 
mentó de l a e x p u l s i ó n , p o r l o que e s t a i n f e c c i ó n no e s t r a n s -
m i t i d a p o r e l s u e l o , s i n o que e s c o n t a g i o s a ; e l c o n t a c t o con 
l a p e r s o n a p e r m i t e l a t r a n s m i s i ó n . O t r o d e t a l l e muy i m p o r t a j i 
t e e s que l a s hembras t i e n e n un c i c l o de m i g r a c i ó n c i r c a d i a -
no ; t o d a s l a s n o c h e s b a j a n a l a s m á r g e n e s d e l ano y a l l í d e -
p o s i t a n s u s h u e v o s , l o que t i e n e c o n s e c u e n c i a s c l í n i c a s y epi_ 
d e m i o l ó g i c a s : c l í n i c a s p o r q u e l o s p a c i e n t e s s u f r e n p r u r i t o 
a n a l n o c t u r n o y e p i d e m i o l ó g i c a s p o r q u e a l r a s c a r s e se l l e v a n 
l o s huevos en l a s u ñ a s y l o s d i s e m i n a n en c u a l q u i e r o b j e t o con 
e l que t i e n e n c o n t a c t o ; l a t r a n s m i s i ó n e s p r i m a r i a m e n t e i n t r £ 
d o m i c i l i a r , en e l a m b i e n t e f a m i l i a r ; t a m b i é n puede o c u r r i r en 
l a e s c u e l a . 
Por e l t i p o de t r a n s m i s i ó n e s muy i m p o r t a n t e que se t r a t e a t o 
do e l n ú c l e o f a m i l i a r , o m e j o r a ú n , que s e i n t e n t e h a c e r e l 
d i a g n ó s t i c o en t o d a l a f a m i l i a y l u e g o s e t r a t e a l o s p a r a s i -
t a d o s ; con f r e c u e n c i a uno d e l o s miembros de l a f a m i l i a e s 
a s i n t o m á t i c o y e s f u e n t e de r e i n f e c c i o n e s . 
E s t a i n f e c c i ó n p r e v a l e c e con a l t o s í n d i c e s en n i ñ o s y e s más 
f r e c u e n t e en l a s c i u d a d e s , p a r t i c u l a r m e n t e en l u g a r e s donde 
hay mayor d e n s i d a d de p o b l a c i ó n , h a c i n a m i e n t o y ma los h á b i t o s 
de h i g i e n e p e r s o n a l . En l a c i u d a d de México s e han e n c o n t r a d o 
í n d i c e s de i n f e c c i ó n m a y o r e s d e 66% en a l g u n o s g r u p o s d e p r f e 
e s c o l a r e s y e s c o l a r e s , l o s más a l t o s en l a R e p ú b l i c a . ^ 
La c u r v a de f r e c u e n c i a t i e n e una c a í d a e s p e c t a c u l a r d e s p u é s de 
l a edad e s c o l a r . También hay a u t o i n f e c c i ó n e x t e r n a cuando e l 
n i ñ o s e chupa l o s d e d o s d e s p u é s de h a b e r s e r a s c a d o . 
Cuadro c l í n i c o : La i n f e c c i ó n puede s e r a s i n t o m á t i c a . Las ma-
n i f e s t a c i o n e s más f r e c u e n t e s s o n : p r u r i t o a n a l ( s i g n o s o b r e s ^ 
l i e n t e de l a e n t e r o b i a s i s ) , t e n e s m o , e x p u l s i ó n de p a r á s i t o s , 
p r u r i t o n a s a l , i n s o m n i o , i r r i t a b i l i d a d e i n t r a n q u i l i d a d . P u e -
den p r o d u c i r s e g r i e t a s a n a l e s e i m p e t i g i n i z a c i ó n de e l l a s , l o 
c u a l c a u s a mucha m o l e s t i a a l p a c i e n t e ; puede o r i g i n a r d i s e n t ^ 
r í a . En o c a s i o n e s puede l l e g a r a o r i g i n a r v u l v i t i s o salping_i_ 
t i s p o r m i g r a c i ó n h a s t a e s t o s ó r g a n o s . 
También puede c a u s a r d o l o r a b d o m i n a l , en p a r t i c u l a r , c u a d r o s 
d o l o r o s o s de f o s a i l i a c a d e r e c h a . Hemos t e n i d o o p o r t u n i d a d de 
o b s e r v a r e s t o s p a r á s i t o s i n t r o d u c i d o s en l a submucosa a p e n d i c ^ 
l a r y r o d e a d o s de r e a c c i ó n i n f l a m a t o r i a ; de a c u e r d o con é s t o , 
no c a b e duda de que l a e n t e r o b i a s i s p u e d e c a u s a r a p e n d i c i t i s , 
aunque e s t e d i a g n ó s t i c o s e c o n f i r m a en p o c o s c a s o s , p o r q u e e l 
e s t u d i o h i t o p a t o l ó g i c o s e r e a l i z a s o l a m e n t e en una pequeña po£ 
c i ó n de l a p i e z a . Debe d e s c a r t a r s e e l d i a g n ó s t i c o de e n t e r o -
b i a s i s en p a c i e n t e s con s i n t o m a t o l o g í a a t r i b u i b l e a a p e n d i c i -
t i s ; e s p o s i b l e que l a e l i m i n a c i ó n de o x i u r o s en a l g u n o s p a -
c i e n t e s haga d e s a p a r e c e r e l c u a d r o d o l o r o s o en l a f o s a i l i a c a 
d e r e c h a . O c a s i o n a l m e n t e puede o r i g i n a r l a p r o d u c c i ó n de g r a -
nu lomas y n ó d u l o s f i b r o s o s en e l 
ya s i n t o m a t o l o g í a d e p e n d e de su l o c a l i z a c i ó n . 
U n c i n a r i a s i s : Llamamos u n c i n a r i a s i s a l a i n f e c c i ó n p o r Neca -
t o r a m e r i c a n u a ( S t i l e s , 1902) S i t i e s , 1906 o A n c y l o s t o m a duo 
d e n a l e ( D u b i n i , 1842) C r e p l e n , 1845 . Ambos son p e q u e ñ o s h e l -
m i n t o s que s e f i j a n p r i n c i p a l m e n t e en l a mucosa d u o d e n a l me-
d i a n t e s u s e s t r u c t u r a s b u c a l e s y s e a l i m e n t a n de s a n g r e . Su 
d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a e s muy a m p l i a en l o s t r ó p i c o s y s u b -
t r ó p i c o s en c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s d e f i c i e n t e s . Son e n d é m i c o s 
en l a c o s t a d e l M e d i t e r r á n e o , e l L e j a n o O r i e n t e , A f r i c a y Amé-
r i c a L a t i n a . 
T r a n s m i s i ó n : La i n f e c c i ó n s e a d q u i e r e p o r l a p e n e t r a c i ó n de 
l a r v a s a t r a v é s de l a p i e l , cuando hay c o n t a c t o con t i e r r a o 
a r e n a húmeda que a l b e r g u e l a r v a s f i l a r i f o r m e s e n v a i n a d a s ; l a 
t i e r r a s e c o n t a m i n a d e b i d o a l a d e f e c a c i ó n a l a i r e l i b r e p o r 
p a r t e de p e r s o n a s i n f e c t a d a s . Es muy común en z o n a s poco d e -
s a r r o l l a d a s y en r e g i o n e s donde hay m i n a s , como en a l g u n o s lu 
g a r e s de l a a l t i p l a n i c i e m e x i c a n a . 
Por e l t o r r e n t e c i r c u l a t o r i o son l l e v a d a s l a s l a r v a s a l o s puj_ 
m o n e s , donde p e n e t r a n a l á r b o l b r o n q u i a l , a s c i e n d e n y s e d e s -
p l a z a n h a s t a e l e s ó f a g o ; en e s t e t r a y e c t o pueden p r o d u c i r f e -
nómenos p u l m o n a r e s o b r o n q u i a l e s , como t o s , e s t e r t o r e s e i n -
f i l t r a d o s d e m o s t r a b l e s en l a r a d i o g r a f í a . Aunque e l p a s o de 
l a s l a r v a s p o r l o s pu lmones c a s i no d e j a h u e l l a , 
t o e l " c a t a r r o de l o s m i n e r o s " , f o r m a de b r o n q u i t i s , p o s i b l e -
m e n t e r e l a c i o n a d a con l a u n c i n a r i a s i s . En e s t e p e r i o d o hay 
l e u c o c i t o s i s con e o s i n o f i l i a e l e v a d a que t i e n d e a d i s m i n u i r 
d e s p u é s d e l p r i m e r o o s e g u n d o mes de e v o l u c i ó n , l l e g a n d o a v a -
l o r e s n o r m a l e s 4 o 6 meses d e s p u é s , ya en p l e n o p e r i o d o i n t e s -
t i n a l de l a p a r s i t o s i s . 
Los p a r á s i t o s a d u l t o s s e a l o j a n en e l duodeno y son h e m a t ó f a -
g o s , pues muerden l a mucosa y s u c c i o n a n s a n g r e p a r a a l i m e n t a r -
s e de l o s m a t e r i a l e s d e l p l a s m a ; e s t o o r i g i n a u l c e r a c i o n e s y 
l e s i o n e s m e c á n i c a s , de mane ra que e l t r á n s i t o e s a c e l e r a d o , l o 
que s e d e m u e s t r a m e d i a n t e e s t u d i o r a d i o l ó g i c o ; s e p r o v o c a d i a 
r r e a y d o l o r e s a b d o m i n a l e s ; no p o c a s v e c e s e l d o l o r en e l epj_ 
g a s t r i o ha s i d o c o n f u n d i d o con ú l c e r a p é p t i c a . También e s po-
s i b l e o b s e r v a r n á u s e a s y v ó m i t o p o r l a l o c a l i z a c i ó n a l t a de los 
p a r á s i t o s . 
En su f a s e i n t e s t i n a l s e r e a l i z a m e d i a n t e e l examen c o p r o p a r a -
s i t o s c ó p i c o ; s e d i c e que una u n c i n a r i a p r o d u c e 22 hgh ; dicha 
p r o p o r c i ó n d i s m i n u y e a 12 en h e c e s p a s t o s a s y a 6 en e v a c u a -
c i o n e s 1 í qu i d a s . ( 1 ) 
La d i s t r i b u c i ó n de e s t a s p a r a s i t o s i s e s común y m u n d i a l con máxi 
ma f r e c u e n c i a en l o s p a í s e s c á l i d o s húmedos , donde l a p r e v a l e n 
c i a puede s e r s u p e r i o r a l 50% de una p o b l a c i ó n . Los n i ñ o s p r e 
e s c o l a r e s y e s c o l a r e s como l o s de n u e s t r o g r u p o de e s t u d i 
a 4 años de e d a d ) , e s t á n i n f e c t a d o s con más f r e c u e n c i a y ma-
y o r i n t e n s i d a d que l o s n i ñ o s m a y o r e s o l o s a d u l t o s ; c r e e m o s 
que l a s u s c e p t i b i l i d a d p a r a l a i n f e c c i ó n en l a comunidad de 
P u e b l o Nuevo, Apodaca e s f a v o r a b l e , ya que s e ha c o n s t a t a d o 
p o r i n v e s t i g a c i o n e s a n t e r i o r e s de l a F a c u l t a d de S a l u d P ú b l i -
c a , a s í como de l a F a c u l t a d de E n f e r m e r í a , a s e g u r a n que no 
e x i s t e n m e d i o s a d e c u a d o s p a r a l a e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s , y 
de e s t a manera c o n t a m i n a n e l s u e l o , en l a s z o n a s i nmed ia t ame j i 
t e a d y a c e n t e s , en l a s c a s a s , e x p e c i a l m e n t e en s i t i o s donde jue 
gan l o s n i ñ o s . Las l e t r i n a s e x i s t e n t e s e s t á n c o n s t r u i d a s de 
t a l f o r m a que no e v i t a n l a d i s e m i n a c i ó n de l o s h u e v e c i l l o s de 
a s c a r i s y o t r o s p a r á s i t o s . Así como l a d i s p o s i c i ó n de b a s u -
r a s e s b a s t a n t e i n e f i c i e n t e ya que e x i s t e n c a s a s r o d e a d a s y 
c o n s t r u i d a s de b a s u r a , y con p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s en descom 
p o s i c i ó n . La f a l t a de a g u a p o t a b l e e s un f a c t o r c l a v e en l a 
comunidad que t i e n e l l a v e s c o m u n i t a r i a s , o r e p a r t i c i ó n con p_i_ 
p a s . La e d u c a c i ó n en l o s h a b i t a n t e s d e l l u g a r p a r t i c u l a r m e n -
t e l o s n i ñ o s , s o b r e e l u s o d e l r e t r e t e y e l l a v a d o de l a s ma-
nos d e s p u é s de d e f e c a r , e s n u l a o muy d e f i c i e n t e . 
E s t a comunidad e s muy j o v e n ya que e x i s t e n un 25.22% de p e r s £ 
ñ a s e n t r e 15 y 24 a ñ o s , un 21 .14% de 25 a 34 a ñ o s , dando un 
47% y de 1 a 4 a ñ o s un 27%, l o que i n d i c a que son f a m i l i a s j ó -
v e n e s donde e s t e p r o b l e m a de s a l u d p ú b l i c a s e i n c r e m e n t a r á en 
e l p róx imo f u t u r o , c u a n d o s e i n c r e m e n t e l a p o b l a c i ó n . ( 
Cuando e l n i ñ o cumple un a ñ o , a p e n a s c o n s e r v a e l p e s o que t e -
n í a a l o s 6 m e s e s ; unos meses a n t e s d e e s t a época s e ha i n i -
c i a d o e l d e s t e t e y l a a l i m e n t a c i ó n m i x t a , a v e c e s d i s p a r a t a d a 
y o t r a s v e c e s m i s e r a b l e p o r su e x i g u a c a n t i d a d y c a l i d a d . 
En e s t a p e n d i e n t e de d e s n u t r i c i ó n , e l n i ñ o r u e d a con mayor o 
menor r a p i d e z p a s a n d o de l a d e s n u t r i c i ó n l i g e r a a l a media y 
de é s t a a l a muy g r a v e . Las i n f e c c i o e n s se i m p l a n t a n f á c i l -
men te en e s t e t e r r e n o d e b i l i t a d o , l o c a l i z á n d o s e en s i t i o s p a -
r e n t e r a l e s más s u s c e p t i b l e s que c o m p l i c a n e l c u a d r o de d i a r r e a 
p e r i ó d i c a que a g o t a l a s e x i g u a s r e s e r v a s d e l o r g a n i s m o . 
Las e x p e r i e n c i a s r e l a t a d a s p o r e l D r . Gómez s i g u e n v i g e n t e s en 
p a í s e s como M é x i c o , donde l a d e s n u t r i c i ó n e s t o d a v í a un p r o b l e 
ma de s a l u d p ú b l i c a . 
Los e s t u d i o s r e c i e n t e s de L i c e n c i a t u r a en N u t r i c i ó n de l a Fa -
c u l t a d de S a l u d P ú b l i c a i n d i c a n que e x i s t e en P u e b l o Nuevo, 
Apodaca un 17.9% de d e s n u t r i c i ó n l e v e o P r i m e r G r a d o , un 6.3% 
de d e s n u t r i c i ó n d e Segundo Grado y un 22 .3% de d e s n u t r i c i ó n se 
v e r a o de T e r c e r Grado en l a p o b l a c i ó n en g e n e r a l , a s í como un 
15.17% de o b e s i d a d , un 46.42% de d e s n u t r i c i ó n dando como resu j_ 
t a d o un 61.59% de mala n u t r i c i ó n en e s t a comunidad m a r g i n a d a , 
que s u r g i ó p a r a s a t i s f a c e r l a n e c e s i d a d de v i v i e n d a < 
c i ó n de e s c a s o s r e c u r s o s y d a m n i f i c a d o s . ( 1 8 ) 
Con e s t a p r o b l e m á t i c a v e r i f i c a d a , debemos de c u i d a r n o s b i e n 
de p o s i b l e s i n f e c c i o n e s p a r a s i t a r i a s que con s e g u r i d a d d e s n u -
t r i r á a l menor y l o a c e l e r a r á o l l e v a r á a l a m u e r t e . 
En l a s i n f e c c i o n e s p r i m a r i a s , e l p a r á s i t o s ó l o o r i g i n a l e s i o -
n e s t r a u m á t i c a s s i n r e a c c i ó n i n f l a m a t o r i a , en l a s r e i n f e c c i o -
n e s , d e l h u é s p e d ya s e n s i b i l i z a d o p r e s e n t a una r e a c c i ó n c e l u -
l a r i n f l a m a t o r i a , de t i p o c r ó n i c o , con g r n u l o m a s , y por lo t a n -
t o , l o s i n f i l t r a d o s p u l m o n a r e s son más i m p o r t a n t e s y el pacien-
t e l l e v a a d e s a r r o l l a r c u a d r o s de i n s u f i c i e n c i a r e s p i r a t o r i a . 
Si e s g r a n d e e l número de l a r v a s i n f e c t a n t e s s i m u l t á n e a m e n t e 
a su p a s o p o r l o s pu lmones o r i g i n a n i n f i l t r a d o s que s e m a n i -
f i e s t a n p o r t o s , e s t e r t o r e s y f e n ó m e n o s de i n s u f i c i e n c i a r e s -
p i r a t o r i a , que s e acompañan de l e u c o c i t o s y e o s i n o f i l i a , e s 
p o s i b l e que muchos de e s t o s c a s o s s e a n e r r ó n e a m e n t e t r a t a d o s 
con a n t i b i ó t i c o s , aún c u a n d o l a s i n t o m a t o l o g í a c e d e a l g u n o s 
d í a s , l a imagen r a d i o g r á f i c a y l a e o s i n o f i l i a p e r s i s t e v a r i a s 
s e m a n a s . 
Los huevos de e s t o s p a r á s i t o s a p a r e c e n en l a m a t e r i a f e c a l 2 
o 3 meses d e s p u é s de i n i c i a d o e l c u a d r o p u l m o n a r , l a s r e a c c i o -
nes s e r o l ó g i c a s se hacen p o s i t i v a s mas t e m p r a n a m e n t e e n c o n t r á j i 
d o s e l a r v a s en e l e x u d a d o b r o n q u i a l que e l i m i n a n más de 50,000 
huevos p o r gramo de h e c e s , que a l a i r e l i b r e s e d i s e m i n a n en 
l a s z o n a s a d y a c e n t e s , para al ser inger idos , i n i c i a r el cicl» 
Las c o m p l i c a c i o n e s q u i r ú r g i c a s , se d e s a r r o l l a n en un pequeño 
p o r c e n t a j e donde se pone en p e l i g r o la v i d a d e l p a c i e n t e debj_ 
do a l a o b s t r u c c i ó n i n t e s t i n a l , p e r i t o n i t i s , p e r f o r a c i ó n i n -
t e s t i n a l , a b s c e s o h e p á t i c o ( p o r a s c e n s o de p a r a s i t o s i s a d u l -
t o s a l p a r e n q u i m a h e p á t i c o ) , a p e n d i c i t i s , d i v e r t i c u l i t i s , c o -
l e s i s t i t i s . 
Todas l a s c o m p l i c a c i o n e s son g r a v e s y c o s t o s a s y como e l A s c a -
r i s l u m b r i c o i d e s e s una endemia en z o n a s r u r a l e s y s u b u r b a n a s 
como l a de n u e s t r o e s t u d i o en donde l o s s e r v i c i o s m é d i c o s son 
l i m i t a d o s , l a s e s p e r a n z a s de s o b r e v i d a son m e n o r e s . 
Las f o r m a s i n f e c t a n t e s se r e c o g e n por e l s u e l o , pues l o s h u e -
vos de l o s p a r á s i t o s no c a u s a n i n f e c c i ó n en e l momento de l a 
e v a c u a c i ó n y se r e q u i e r e n v a r i a s semanas de m e t a m o r f o s i s . ( 2 ) 
Los p a r á s i t o s i n t e s t i n a l e s son muy comunes en z o n a s t r o p i c a l e s 
d e b i d o a que l a s c a r a c t e r í s t i c a s c l i m á t i c a s f a v o r e c e n l a embio 
n a c i ó n de h u e v o s y e l d e s a r r o l l o de c a r g a s i n f e c t a n t e s , a s í co 
mo e l s u e l o que m a n t i e n e c o n d i c i o n e s p a r a e l d e s a r r o l l o de l a s 
f a s e s i n t e r m e d i a r i a s de p a r á s i t o s . 
P a r a d i a g n o s t i c a r l a p r o b l e m á t i c a p l a n t e a d a s e r e c u r r e a el aná 
l i s i s c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o d i r e c t o que ha s i d o comprobada su 
e f i c i e n c i a , p r e s i c i ó n y e x a c t i t u d en e s t u d i o s r e c i e n t e s en l a 
U n i v e r s i d a d de M é x i c o , c o n t r a o t r o s m é t o d o s , a s í se r e l a t a a 
c o n t i n u a c i ó n su i m p o r t a n c i a e i n d i c a c i o n e s t é c n i c a s pa r . 
s i t o s que se s u b d i v i d e en p r o t o z o a r i o s y h e l m i n t o s : 
E s t u d i o C o p r o p a r a s i t o s c o p i c o D i r e c t o 
P r o t o z o a r i o s : 
F u n d a m e n t o : Se denomina examen c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o ( C . P . S . ) 
a l a o b s e r v a c i ó n m i c r o s c ó p i c a y / o v i s u a l de l a m a t e r i a f e c a l 
en b u s c a de p a r á s i t o s . 
E x i s t e n v a r i o s m é t o d o s , uno de l o s c u a l e s e s e l d i r e c t o . E s t e 
método s e r e c o m i e n d a , s o b r e t o d o , s i l o que s e b u s c a son t r o f o 
z o i t o s ( e s t a d i o a c t i v o de l o s p r o t o z o a r i o s ) , en h e c e s d i a r r é i -
c a s con moco y s a n g r e . 
Como l o s t r o f o z o i t o s son muy f r á g i l e s , c u a l q u i e r s o l u c i ó n h i -
p e r t ó n i c a o h i p o t ó n i c a l a s d e s t r u y e . U t i l i z a m o s p o r l o t a n t o : 
a ) Una s o l u c i ó n i s o t ó n i c a , que nos p e r m i t i r á o b s e r v a r e l p r o t £ 
z o a r i o en m o v i m i e n t o y 
b) una s o l u c i ó n c o l o r a n t e , que nos f a c i l i t a r á l a o b s e r v a c i ó n 
m o r f o l ó g i c a en d e t a l l e . ( 2 4 ) 
H e l m i n t o s : 
El t é r m i n o p r o v i e n e d e l g r i e g o " h e l m i n s " y s i g n i f i c a , g u s a n o . 
Los h e l m i n t o s de i m p o r t a n c i a p a r a e l s e r humano pueden s e r : Ne 
m á t o d o s ( g u s a n o s r e d o n d o s ) y P l a t e l m i n t o s ( g u s a n o s p l a i 
El nemátodo a d u l t o e s un g u s a n o o l í n d r i c o , a l a r g a d o que puede 
m e d i r d e s d e 2 mm h a s t a 1 m e t r o de l o n g i t u d . Los s e x o s son s e 
p a r a d o s , e l macho s u e l e s e r más p e q u e ñ o que l a hembra y presen 
t a un e x t r e m o p o s t e r i o r c u r v o , en a l g u n a s e s p e c i e s hay e s p í c u 
l a s o b o l s a s c o p u l a t o r i a s . 
El e x t r e m o a n t e r i o r de l o s n e m á t o d o s t i e n e a v e c e s g a n c h o s , 
p l a c a s , c e r d a s y p a p i l a s que l e s i r v e n p a r a a b r i r t e j i d o s , f i 
j a r s e de e l l o s o como ó r g a n o s de l o s s e n t i d o s . La p a r e d d e l 
c u e r p o e s t á f o r m a d a p o r : 
1) una c u t í c u l a e x t e r n a , h i a l i n a , s i n c é l u l a s , 
2) e p i t e l i o s u b c u t i c u l a r y 
3) c a p a de c é l u l a s m u s c u l a r e s 
En l a c a v i d a d g e n e r a l e n c o n t r a m o s l o s a p a r a t o s : d i g e s t i v o , r e 
p r o d u c t o r , s i s t e m a n e r v i o s o y e x c r e t o r . No hay s i s t e m a c i r c u -
l a t o r i o , e l l í q u i d o de l a c a v i d a d g e n e r a l c o n t i e n e h e m o g l o b i -
n a , g l u c o s a , v i t a m i n a s , s a l e s , p r o t e í n a s y h a c e l a s v e c e s de 
s a n g r e . La p r o d u c c i ó n de huevos de una hembra g r á v i d a va de 
20 a 2 0 0 , 0 0 0 s egún l a e s p e c i e . 
El huevo e s t á f o r m a d o p o r una amsa m u l t i n u c l e a d a de p r o t o p l a s -
ma, que g e n e r a l m e n t e c o n t i e n e g r á n u l o s v i t e l i n o s . O u r a n t e su 
r e c o r r i d o p o r e l o v i d u c t o o en e l r e c e p t á c u l o s e m i n a l e s f e c u n 
dado y s e p r o v e e de una v e r d a d e r a c u b i e r t a . En la m a y o r í a de 
* 
l o s n e m á t o d o s l a c u b i e r t a e s t á f o r m a d a p o r l a s s i g u i e n t 
p a s : 
1) l a membrana v i t e l i n a s e c r e t a d a p o r l a s u p e r f i c i e d e l ó v u l o 
d e s p u é s de l a f e c u n d a c i ó n . Es c é r e a , i n c o l o r a , de n a t u r a -
l e z a 1 i po i d e a , 
2) e l c o r i o n o c u b i e r t a v e r d a d e r a , d e n a t u r a l e z a q u i t i n o s a y 
se s i n t e t i z a a e x p e n s a s d e l g l u c ó g e n o y n i t r ó g e n o o v á r i c o y 
3) l a c u b i e r t a a l b u m i n o s a e x t e r i o r , e l p r i n c i p i o t r a n s p a r e n t e 
o i n c o l o r a , que a l e n d u r e c e r s e s e t o r n a a m a r i l l e n t a o p a r -
d o - a m a r i l l e n t a . ( 2 4 ) 
D e s n u t r i c i ó n : 
Día a d í a , l a m a y o r í a de l a s n a c i o n e s d e l o r b e se empeñan en 
s u p e r a r l a s c a r e n c i a s y l a s e n f e r m e d a d e s que s u f r e n s u s h a b i -
t a n t e s , p e r o a v e c e s l o s e s f u e r z o s son i n f r u c t o s o s y son l o s 
n i ñ o s - s o b r e t o d o l o s m e n o r e s de s e i s años de e d a d - l a s v í c -
t i m a s más n o t o r i a s de modos de v i d a poco p r o p i c i o s o t o t a l m e j i 
t e a d v e r s o s p a r a l a s a l u d f í s i c a y m e n t a l . 
La mayor p a r t e de l o s i n d i v i d u o s ha s o b r e v i v i d o a l a r g o s p e r i £ 
dos de mala n u t r i c i ó n y r e p e t i d o s a t a q u e s de e n f e r m e d a d e s i n -
f e c c i o s a s y p a r a s i t a r i a s q u e en g r a n medida o b e d e c e n a l a n e -
f a s t a c o m b i n a c i ó n d e p o b r e z a e c o n ó m i c a , d e s á n i m o , v i v i e n d a s in 
s a l u b r e s y d e s c o n o c i m i e n t o de l a s n o c i o n e s b á s i c a s de h i g i e n e 
o f a l t a de v o l u n t a d p a r a o b s e r v a r l a s . ( 5 ) 
La p o s i b i l i d a d de s o b r e v i v e n c i a e n t o n c e s , d e p e n d e de l a capacj_ 
dad de a d a p t a c i ó n d e l s e r humano q u e de modo t r a n s i t o r i o o per 
m a n e n t e i m p l i c a e l s a c r i f i c i o de a l g u n a s f u n c i o n e s v i t a l e s , e l 
a g o t a m i e n t o d e r e s e r v a s o r g á n i c a s d e n u t r i m e n t o s d e l d e s m e d r o 
de c i e r t o s t e j i d o s d e l c u e r p o . 
C i e r t a m e n t e t o d o a j u s t e t i e n e un c o s t o . A c o n t i n u a c i ó n s e in 
t e n t a e x p l i c a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e a l g u n o s de e s t o s m e c a n i s -
mos , en cuyo e s c l a r e c i m i e n t o han t e n i d o p a r t i c i p a c i ó n l o s i n -
v e s t i g a d o r e s m e x i c a n o s : 
La d e s n u t r i c i ó n e n e r g é t i c o - p r o t é i c a (DEP) e s c o n s e c u e n c i a de 
l a i n c a p a c i d a d c r ó n i c a y a c u m u l a t i v a p a r a c u b r i r l a s n e c e s i d ^ 
d e s de n u t r i m e n t o s . 
Toda e n f e r m e d a d i n f e c c i o s a , a f e c t a de modo a d v e r s o a l a c o n d i -
c i ó n n u t r i c i a y m a g n i f i c a l o s e f e c t o s de una a l i m e n t a c i ó n d e f i 
c i e n t e . 
Oe h e c h o , d e s n u t r i c i ó n e i n f e c c i ó n i n t e g r a n un c o m p l e j o e p i d e -
m i o l ó g i c o y p a t o g é n i c o e n t r e l a p o b l a c i ó n p o b r e . De e s t a mane 
r a se c o n f i g u r a un p a d e c i m i e n t o c o m u n i t a r i o de g r a v e d a d , p o t e n 
c i a l m e n t e c r e c i e n t e , d o n d e c a d a e t a p a p r o g r e s i v a i m p l i c a un r i e s 
go p a r a l a s a l u d p ú b l i c a c o l e c t i v a o i n d i v i d u a l . 
Las m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s d e l p a d e c i m i e n t o a b a r c a n un amplio 
e s p e c t r o , en uno de c u y o s e x t r e m o s s e u b i c a r í a l o que p u d i é r a -
mos c o n s i d e r a r l l a n a m e n t e como una s i t u a c i ó n de s a l u d j 
ma y en e l o t r o , l a r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n d e n i ñ o s 
que padecen d e s n u t r i c i ó n a v a n z a d a , p o t e n c i a l m e n t e e x p u e s t o s a 
c a e r en f a l l a m e t a b ò l i c a c u a n d o s u s c a p a c i d a d e s h o m e o s t á t i c a s 
s e ven r e b a s a d a s p o r s e m i - i n a n i c i ó n p r o l o n g a d a o i n f e c c i o n e s 
r e p e t i d a s y como c o n s e c u e n c i a , s u s c e p t i b l e s de s u f r i r una muer 
t e p r e m a t u r a . ( 4 ) 
Sabemos a h o r a l o que e s n e c e s a r i o p a r a p r e v e n i r l a t r á g i c a pér 
d i d a de v i d a s i n f a n t i l e s d o n d e , de l o s 9 a l o s 24 meses l a s i £ 
f e c c i o n e s aunado a l a d e s n u t r i c i ó n l l e v a a l o s n i ñ o s a h o s p i t a ^ 
l i z a c i ó n c a s i p e r m a n e n t e , c a u s a d a p o r e n f e r m e d a d e s p r e v e n i b l e s 
que no r e c u p e r a n su s a l u d c o m p l e t a m e n t e y marcan su b i e n e s t a r 
y r e n d i m i e n t o s f u t u r o s . 
La c a l i d a d de n u t r i m e n t o s d e p e d n e en g r a n medida de l o s i n g r e -
s o s e c o n ó m i c o s , donde s e a p o r t a un p o r c e n t a j e d e l i n g r e s o e c o -
nómico c a d a vez menor p a r a a l i m e n t o s , a s í l o a f i r m a e l e s t u d i o 
r e a l i z a d o p o r l a L i c e n c i a t u r a en N u t r i c i ó n en (1991) l a comunj_ 
dad de P u e b l o Nuevo, A p o d a c a . A f i r m a n que l o s r e q u e r i m i e n t o s 
c a l ó r i c o s se s a t i s f a c e n b á s i c a m e n t e a c o s t a de c e r e a l e s , g r a -
s a s , t u b é r c u l o s y a z ú c a r e s , u n i d o a q u e e l 85% de l a s f a m i l i a s 
t i e n e n un i n g r e s o menor a l mín imo , y un 80% de l a s f a m i l i a s de_s 
t i n a n menos de un 60% de s u s i n g r e s o s p a r a l a compra de a l i m e n 
O t r o f a c t o r que f a v o r e c e e s e l número de h a b i t a n t e s en l a s c a -
t o s . 
sas , as í como los se rv ic ios públ icos : agua p o t a b l e , e l i m i n a c i ó n de 
e x c r e t a s y b a s u r a s que no s e a s e g u r a n a l o s i n m i g r a n t e s que 
v i e n e n en b u s c a de t r a b a j o a l a s c i u d a d e s y t r a e n c o n s i g o a 
s u s f a m i l i a s , e s t a b l e c i é n d o s e en z o n a s s i n s e r v i c i o s , y s i n 
a u x i l i o m é d i c o . 
En n u e s t r o e s t a d o como en a l g u n o s o t r o s donde l a s f u e n t e s de 
t r a b a j o son a t r a y e n t e s , e s t a s i t u a c i ó n s e d u p l i c a c a d a vez más 
c r e a n d o c i n t u r o n e s de m i s e r i a a i n m i g r a n t e s r u r a l e s que se ven 
a f e c t a d o s e c o n ó m i c a m e n t e , a g r e g a n d o e l p r o b l e m a n u t r i c i o n a l e 
i n f e c c i o s o i m p l i c a n d o un r i e s g o p a r a l a s a l u d de s u s h a b i t a n -
t e s . 
La d i s m i n u c i ó n de l a s r e s e r v a s c o n s t i t u y e l a p r i m e r a f a s e a n^ 
v e l c e l u l a r , c a m b i o s b i o q u í m i c o s a l t e r a n e l f u n c i o n a m i e n t o de 
ó r g a n o s , a e s t a s a l t e r a c i o n e s m e t a b ó l i c a s y f u n c i o n a l e s l e sj_ 
guen cambios m o r f o l ó g i c o s en l o s t e j i d o s que l l e v a n a s i g n o s 
c l í n i c o s con que se i d e n t i f i c a l a e n f e r m e d a d . ( 6 ) 
C u a d r o s C l í n i c o s : 
L l amanos d e s n u t r i c i ó n de p r i m e r g r a d o a t o d a p é r d i d a de pe so 
que no p a s e d e l 25% d e l p e s o que e l p a c i e n t e d e b e r í a t e n e r pa 
r a su e d a d . El n i ñ o s e v u e l v e l l o r ó n y d e s c o n t e n t o , en e s t e 
p a c i e n t e no s e o b s e r v a d i a r r e a , s i n o p o r e l c o n t r a r i o c o n s t i p a 
c i ó n , n i v ó m i t o s que l l a m e n l a a t e n c i ó n . Las i n f e c c i o n e s r e s -
p e t a n a l n i ñ o que aún c o n s e r v a l a c a p a c i d a d 
d e f e n s a c a s i í n t e g r a como g e n e r a l m e n t e a c o n t e c e en l a i n i c i a 
c i ó n d e l mal que va de 4 a 6 s e m a n a s . 
La d e s n u t r i c i ó n en s e g u n d o g r a d o se p r e s e n t a con una p é r d i d a 
de p e s o que f l u c t u a e n t r e e l 25 y 40% d e l p e s o , l a f o n t a n e l a 
s e h u n d e , s e van h u n d i e n d o t a m b i é n l o s o j o s y l o s t e j i d o s d e l 
c u e r p o s e van h a c i e n d o f l o j o s p e r d i e n d o su t u r g e n c i a y e l a s t i -
c i d a d : e l n i ñ o duerme con l o s o j o s e n t r e a b i e r t o s , f á c i l m e n t e 
p a d e c e c a t a r r o s , r e s f r i a d o s y o t i t i s , t r a s t o r n o s d i a r r é i c o s , 
c a r e n c i a s de f a c t o r B y edemas p o r h i p o p r o t e i n e m i a . 
El f i n a l de l a s egunda e t a p a e s f r a n c a m e n t e a l a r m a n t e y o b l i g a 
a l o s p a d r e s a r e c u r r i r a l médico que s i no l e d e t e c t a l a d e s -
n u t r i c i ó n y l e r e c e t a p a r a su i n f e c c i ó n , c a e en una i n t o l e r a n -
c i a a t o d a c l a s e de a l i m i e n t o s y a t o d a c a n t i d a d que s e l e de 
con i r r i t a b i l i d a d aumen tando l a d e s n u t r i c i ó n de s u s r e s e r v a s y 
e l d e s p l o m e de l a c u r v a de p e s o p a r a su e d a d . 
La d e s n u t r i c i ó n de t e r c e r g r a d o donde l a p é r d i d a de p e s o d e l 
o r g a n i s m o va más a l l á d e l 40% de su p e s o , se c a r a c t e r i z a p o r 
l a e x a g e r a c i ó n de t o d o s l o s s í n t o m a s que s e han enumerado en 
l a s dos e t a p a s a n t e r i o r e s y e l n i ñ o l l e g a : 1) p o r q u e no hubo 
una mano e x p e r t a que g u i a r a l a r e s t i t u c i ó n o r g á n i c a ; 2) p o r -
que l a m i s e r i a y l a i g n o r a n c i a h i c i e r o n su p a p e l h o m i c i d a o 
3) p o r q u e a p e s a r de l a s m e d i d a s t o m a d a s ya l a c é l u l a y su me 
c a n i s m o m e t a b ò l i c o h a b í a n e n t r a d o en una f a s e n e g a t i v a 
q u i l i b r i o a n a b ó l i c o que no p e r m i t e que a p r o v e c h e n n i l a s más 
mín imas c a n t i d a d e s p a r a m a n t e n e r l a a c t i v i d a d d e l p a c i e n t e . 
En e l marasmo e l d e f i c i e n t e a p o r t e de p r o t e í n a s y e n e r g í a p a -
r a c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s d e un o r g a n i s m o , o c u r r e n i n f e c c i o -
n e s de r e p e t i c i ó n y d e t e n i é n d o s e l a v e l o c i d a d de c r e c i m i e n t o . 
E s t o s e m a n i f i e s t a en n i ñ o s d e 6 a 18 meses de edad con más f r e 
c u e n c i a , l a a u s e n c i a de masa m u s c u l a r y l a a u s e n c i a del panícu-
l o a d i p o s o en un n i ñ o q u e ha d e j a d o de c r e c e r en p e s o y long_i_ 
t u d , c o n s t i t u y e n l o s e l e m e n t o s que c o n f o r m a n e s t a m o d a l i d a d 
c l í n i c a . 
El k w a s h i o r k o r e s e l d é f i c i t de p r o t e í n a s en l a d i e t a , s e acom 
paña con un a p o r t e e n e r g é t i c o a d e c u a d o o p o r a r r i b a de l o s n_i 
v e l e s r e c o m e n d a d o s a d q u i e r i e n d o mayor r e l e v a n c i a como c o n s e -
c u e n c i a se consumen l a s r e s e r v a s p r o t é i c a s o r g á n i c a s d i s m i n u -
yendo su c r e c i m i e n t o . 
La a l b a c t a c i ó n t a r d í a de n i ñ o s a l i m e n t a d o s de manera e x c l u s i -
va a l s eno m a t e r n o , s e c a r a c t e r i z a n p o r su a l t o c o n t e n i d o de 
a l m i d o n e s y f é c u l a s , que f r e c u e n t e m e n t e s e p r e s e n t a en n i ñ o s 
de 12 a 48 meses d e e d a d a d i f e r e n c i a d e l marasmo e l t e j i d o 
a d i p o s o e s t á p r e s e n t e a u n q u e e s c a s o , además e x i s t e h e p a t o m e g a -
l i a , edema, a t r o f i a m u s c u l a r y l e s i o n e s d é r m i c a s que c o n s t i t u -
yen d a t o s c l í n i c o s d e l k w a s h i o r k o r - m a r a s m á t i c o . 
Cuando e l n i ñ o ha p e r d i d o más d e l 50% d e l p e s o que d e b e t e n e r 
de a c u e r d o a su e d a d , l a l u c h a e s d e s e s p e r a d a , c o s t o s a y c a s i 
s i e m p r e i n ú t i l . 
Con l o s e s f u e r z o s , e l d i n e r o y l o s e l e m e n t o s que empleamos pa^ 
r a s a l v a r a un n i ñ o q u e ha c a í d o en d e s n u t r i c i ó n de t e r c e r gra 
d o , h a b í a p a r a p r e v e n i r l a d e s n u t r i c i ó n en c i e n n i ñ o s normales 
o p a r a c u r a r l a en s e t e n t a y c i n c o con d e s n u t r i c i ó n de p r i m e r 
g r a d o . 
P a r a l e l a m e n t e a l a s c a r e n c i a s que a f e c t a n a l a s c é l u l a s d e l 
o r g a n i s m o , en l a d e s n u t r i c i ó n s u b s i s t e una p r i v a c i ó n a f e c t i v o -
- e m o c i o n a l y s o c i a l . 
El c r i t e r i o de Gómez p a r a c l a s i f i c a r l a d e s n u t r i c i ó n en 3 g r ^ 
dos que h i z o h a c e 40 a ñ o s , se a j u s t a a l a s c o n d i c i o n e s que pre 
v a l e c e n en e l medio r u r a l . 
Se c o n s i d e r a q u e e x i s t e d e s n u t r i c i ó n de p r i m e r g r a d o cuando l a 
p é r d i d a de p e s o d e l p a c i e n t e c o r r e s p o n d e e n t r e 10 y 25% de l o 
e s t a b l e c i d o p a r a l a edad c r o n o l ó g i c a ; en s e g u n d o g r a d o com-
p r e n d e de 25 a 40% de p é r d i d a de p e s o y e l t e r c e r g r a d o c u a n d o 
e l d e t e r i o r o p o n d e r a l s o b r e p a s a e l 40% de p e s o , l a p r e s e n c i a 
de edema e s s u f i c i e n t e p a r a c l a s i f i c a r a un n i ñ o como d e s n u t r j _ 
do de t e r c e r g r a d o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l p e s o . 
El r e t r a s o d e l d e s a r r o l l o p s i c o m o t o r o b s e r v a d o comúnmente en es^  
t o s n i ñ o s , d e p e n d e r á de l a s e v e r i d a d de l a d e s n u t r i c i ó n , de l a 
c r o n i c i d a d de l a e n f e r m e d a d y de l a edad d e l n i ñ o . 
La anemia que s e p r e s e n t a p o r p a l i d e z de l a p i e l y l a s mucosas 
puede en p a r t e , s e r de o r i g e n n u t r i c i o n a l , o por una p é r d i d a 
c r ó n i c a de s a n g r e , d e b i d o a l a p r e s e n c i a de p a r á s i t o s como un 
c i n a r i a o t r i c o c é f a l o s o p o r a m b a s . 
Los s i g n o s a g r e g a d o s son i n s u f i c i e n c i a r e s p i r a t o r i a en c a s o de 
m a n i f e s t a c i o n e s b r o n c o p u l m o n a r e s y l o s de d e s h i d r a t a c i ó n , g e n e 
r a í m e n t e como c o n s e c u e n c i a de p r o c e s o s d i a r r é i c o s , se e n c u e n -
t r a n con r e l a t i v a f r e c u e n c i a a g r e g a d o s a l o s de d e s n u t r i c i ó n . 
( 1 9 ) 
Los e s t u d i o s que a c o n t i n u a c i ó n s e m e n c i o n a n s i r v e n como a n t e 
c e d e n t e de l o s a v a n c e s , d i f i c u l t a d e s y l o g r o s que s e han podj_ 
do o b s e r v a r en m a t e r i a de p a r a s i t o s i s y d e s n u t r i c i ó n : 
Se r e a l i z ó un e s t u d i o de l a f r e c u e n c i a de p a r a s i t o s i s i n t e s t i -
n a l e s en una p o b l a c i ó n e s c o l a r a s i s t e n t e a una e s c u e l a p r i m a -
r i a u b i c a d a en C o y o a c á n , D i s t r i t o F e d e r a l en 1988, S a l a z a r -
- S c h e t t i n o , y C o l a b o r a d o r e s de l a U . N . A . M . , m e d i a n t e exámenes 
c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o s c u a l i t a t i v o s ( m é t o d o F a u s s y examen d i -
r e c t o ) y c u a n t i t a t i v o s ( m é t o d o S t o l l , F e r r e i r a y K a t o - M i u r a ) , 
además s e c o m p a r a r o n e s t a d í s t i c a m e n t e m e d i a n t e l a d i f e r e n c i a 
de p r o p o r c i o n e s de l a d i s t r i b u c i ó n 2 e n t r e l o s a n á l i s i s de diag 
n ó s t i c o . La f r e c u e n c i a de p r o t o z o o s i s y h e l m i n t i a s i s ' 
n a l e s f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : de 337 e s c o l a r e s e l 96% 
n i ñ o s e s t a b a n p a r a s i t a d O s ; e l 70.3% c o n e n d o l i m a x n a n a , que 
p r e s e n t ó e l p o r c e n t a j e más a l t o , de l o s p a t ó g e n o s g i a r d i a lam 
b l i a con 70.8% de l o s c a s o s , f u e r o n r e c o n o c i d o s s i e t e e s p e c i e s : 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ( 5 5 . 2 % ) , T a e n i a s p . ( 0 . 3 % ) , S t r i n g j l o i d ^ c 
s t e r c a r a l i s (0.3%0); l e s i g u e n Entamoeba c o l i (66.9%1, Entamoeba 
J i y s t o l i t i c a ( 6 0 . 2 % ) ; Iopamoeba b ü t s c h i l i i ( 3 6 . 8 2 % ) , Tr ichur i s 
_tri_c_ura ( 2 2 . 1 %\ E n t e r o b i u s v e r m u c u l a r i s (7 .4%) y p o r ú l t i m o _ U n 
c i n a r i a ( 0 . 9 % ) . 
E s t e e s t u d i o s e r e a l i z ó en n i ñ o s de 6 a 14 años de edad p e r t e 
n e c i e n t e s a f a m i l i a s de n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o y c u l t u r a l b a j o . 
En e s t e e s t u d i o s e comprobó l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s m é t o d o s 
d i a g n ó s t i c o s e n c o n t r a n d o e n t r e e l m é t o d o , en e l de t i p o c u a n t i 
t a t i v o no r e p o r t á n d o s e d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a , como e l que 
se usó en e s t a i n v e s t i g a c i ó n . 
E s t a s t é c n i c a s de a n á l i s i s d a t a n d e s d e gue i n i c i ó l a p a r a s i t o -
l o g í a m é d i c a , d e s d e gue e l i n v e s t i g a d o r F a u s t l o s c r e o en 1939 
y son a m p l i a m e n t e u t i l i z a d o s y c o m p r o b a d o s según i n v e s t i g a c i o 
n e s como l a m e n c i o n a d a a n t e r i o r m e n t e . 
Cabe c o m e n t a r que s e t r a b a j ó con e s c o l a r e s , cuya c o l o n i a s e en 
c u e n t r a en c o n d i c i o n e s de d e f i c i e n t e u r b a n i z a c i ó n , ya que c a r e 
ce de agua p o t a b l e y d r e n a j e ; e s t o ú l t i m o i n d i c a que d e f e c a n 
a l r a s d e l s u e l o , e l c u a l e s a r c i l l o s o y en g r a n p a r t e r o c o $ ¿ r d p 
e l c l i m a e s t e m p l a d o y v e j e t a c i ó n e s c a d a de t i p o m a t o r r a l . «¿A 
Llamó l a a t e n c i ó n que e l 92% de l o s e s c o l a r e s a l b e r g a más de 
una e s p e c i e p a r a s i t a r i a y que e l 70% t u v i e s e h a s t a 5 . E s t o 
r e f l e j a a l g ú n modo de c o n t a m i n a c i ó n t a n a c e n t u a d a d e l m e d i o a 
c o n s e c u e n c i a de l a s c a r e n c i a s de u r b a n i z a c i ó n de l a zona, as í 
como l a s d e f i c i e n c i a s s o c i o e c o n ó m i c a s y c u l t u r a l e s de l o s i n -
d i v i d u o s que c o n f o r m a n e s t a c o m u n i d a d . ( 7 ) 
En o t r o e s t u d i o d i a c r ò n i c o d e l s í n d r o m e d i a r r ò i c o en M é x i c o , 
a n á l i s i s de 1930 a 1984 a f i r m a e l D r . C u e l l a r ( P r e s i d e n t e de 
l a Academia de P e d i a t r í a M e x i c a n a , A. C . ) en s u s c o n c l u s i o n e s 
qeu e s t r a s c e n d e n t e r e s a l t a r que a p e s a r de t o d o s l o s o b s t á c u -
l o s o b t e n i d o s de 1930 a l a f e c h a en n u e s t r o p a í s como o c u r r e 
en o t r o s muchos en t o d o e l mundo, l a i n c i d e n c i a y p r e v a l e n c i a 
de l o s s í n d r o m e s d i a r r é i c o s de v a r i a d a e t i o l o g í a c o n t i n ú a sien 
do de l o s p r o b l e m a s p r i o r i t a r i o s d e s a l u d a c o m b a t i r ; en s u s 
a s p e c t o s e c o n ó m i c o s , s a n i t a r i o s , e d u c a t i v o s y c u l t u r a l e s que 
t i e n e n a l t o c o s t o humano. 
Un a n á l i s i s de l a s v a r i a b l e s s o c i o e c o n ó m i c a s y méd ico a s i s t e n -
c i a l e s p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l en Méxj_ 
co 1970-1980 s e r e a l i z ó p o r Zambrano C a s t a ñ e d a de l a s i n v e s t i -
g a c i o e n s en S a l u d P ú b l i c a en México (INSP) a r r o j ó un 60% de l a 
v a r i a n z a e x p l i c a d o p o r m u j e r e s a n a l f a b e t a s y un 10% p o r número 
de h a b i t a n t e s m e d i d o . C o n c l u y e n d o que l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
c o n f i r m a a l f a c t o r e d u c a t i v o como e l más i m p o r t a n t e en e s t a sj^ 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e s f a v o r a b l e y no un i n d i c a d o r de d e s 
En m a t e r i a de n u t r i c i ó n s e e n c u e n t r a n l a s i n v e s t i g a c i o n e s s i -
g u i e n t e s : 
Con e l o b j e t o de v a l o r a r e l e s t a d o de n u t r i c i ó n d e l n i ñ o en l a 
comunidad Huchol de Tuxpan , J a l i s c o , en 1991 se p u b l i c ó e l e s -
t u d i o r e a l i z a d o por e l D r . M a c í a s B e l t r á n y C o l a b o r a d o r e s de 
l a D i v i s i ó n de P e d i a t r í a de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de G u a d a l ^ 
j a r a , se r e a l i z ó e l e s t u d i o d e s c r i p t i v o y t r a n s v e r s a l i n c l u y e i i 
do a 100 s u j e t o s de 2 a 60 meses de edad ( r e c o l e c t á n d o s e l o s 
s i g u i e n t e s d a t o s : p e s o , e d a d , t a l l a y e l a n á l i s i s r e a l i z a d o 
p o r Chi c u a d r a d a y e l p r o g r a m a D Base I I I ) hubo s e i s c a s o s con 
K w a s h i o r k o r 94.7% t e n í a d e s n u t r i c i ó n de I y I I g r a d o y 35.1% 
d e s n u t r i c i ó n aguda y 69.24% con r e t r a s o en e l c r e c i m i e n t o . 
El a l t o í n d i c e de a n a l f a b e t i s m o , a l i m e n t a c i ó n p r o l o n g a d a a l s e 
no m a t e r n o , i n g r e s o s e c o n ó m i c o s i r r e g u l a r e s , f u e r o n d e t e r m i n a r ^ 
t e s p a r a l a d e s n u t r i c i ó n i n f a n t i l , además de e n c o n t r a r s e un 
58.5% de l o s n i ñ o s que t i e n e n de 4 a 5 e p i s o d i o s d i a r r é i c o s y 
de 1 a 3 con un 34% e s u r g e n t e que a r r o j a n d o un 68.3% h a b í a 
p r e s e n t a d o más de 3 e p i s o d i o s d i a r r é i c o s en e l ú l t i m o a ñ o , i n -
d i c a n d o l a f a l t a de e d u c a c i ó n d e l a s m a d r e s p a r a r e s o l v e r l a 
p r o b l e m á t i c a d e l n i ñ o H u i c h o l . 
D u r a n t e e l p e r i o d o 1983-1985 s e e f e c t u ó o t r o e s t u d i o l l a m a d o 
" D e s n u t r i c i ó n en á r e a s r u r a l e s m a r g i n a d a s de l a R e p ú b l i c a Mexi 
c a n a " por F l o r e s A l v a r a d o y C o l a b o r a d o r e s ( d e l P rograma 
COPLAMAR) i n d i c a n d o que l a f r e c u e n c i a aumen ta en e n t i d a d e s f e -
d e r a t i v a s con a l t o g r a d o d e m a r g i n a c i ó n , donde e n c o n t r ó 45.5% 
d e d e s n u t r i c i ó n c o n t r a un 17.7% r e g i s t r a d o en m a r g i n a c i ó n me-
d i a b a j a en n i ñ o s m e n o r e s de 5 a ñ o s . La s i t u a c i ó n a c t u a l fujn 
damen tó e l s i s t e m a de v i g i l a n c i a e p i d e m i o l ó g i c a n u t r i c i o n a l 
m e d i a n t e l a c u a l c o n o c e n l a f r e c u e n c i a de d e s n u t r i c i ó n en me-
n o r e s de 5 años d e l á r e a r u r a l . 
El p r e s e n t e e s t u d i o s e l l e v ó a c a b o en l a comunidad de San Mj_ 
g u e l T l i n a c a p a n , en l a S i e r r a N o r t e de P u e b l a , donde ( 1 9 8 5 ) 
s e e v a l u ó e l e s t a d o n u t r i c i o y p r e v a l e n c i a de p a r a s i t o s i s p r e 
v i o a l a i m p l a n t a c i ó n d e un p r o y e c t o de g r a n j a s i n t e g r a l e s s e 
s e l e c c i o n ó a l a z a r 120 f a m i l i a s y s e e n c o n t r ó en e l e s t u d i o co 
p r o p a r a s i t o s c ó p i c o que e l 100% de l a s m u j e r e s y l a m a y o r í a de 
l o s n i ñ o s t e n í a p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l y que su g r a d o de a n e -
mia e s t a b a en r e l a c i ó n a l t i p o de p a r á s i t o e n c o n t r a d o , e n t r e 
l o s p r e e s c o l a r e s s e e n c o n t r ó que e l v a l o r p r o m e d i o de h e m a t o -
c r i t © más a l t o c o r r e s p o n d i ó a l o s n i ñ o s p a r a s i t a d o s con a s c a -
r i s ú n i c a m e n t e , l e s i g u e n l o s p a r a s i t a d o s con a s c a r i s y u n c i -
n a r i a , l u e g o l o s de a s c a r i s , u n c i n a r i a y t r i c o c é f a l o s y f i n a j _ 
m e n t e l o s v a l o r e s más b a j o s a l o s n i ñ o s p a r a s i t a d o s con a s c a -
r i s y t r i c o c é f a l o s . 
El e s t u d i o a n t r o p o m é t r i c o r e v e l ó que s e t r a t a de una c o m u n i -
dad c r ó n i c a m e n t e d e s n u t r i d a , que dan l u g a r a l a m o r t a l i d a d / e 
e l g r u p o de m e n o r e s de 5 a ñ o s . / L r 
E s t e e s t u d i o c o n c l u y e en l a i m p o r t a n c i a de una buena educación 
n u t r i c i o n a l y de un p rograma de d e s p a r a s i t a c i ó n p e r i ó d i c a ma-
s i v a . 
La g r a v e d a d d e l p r o b l e m a n u t r i c i o n a l en e l g r u p o m a t e r n o i n -
f a n t i l que h a b i t a en l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a , ha s i d o comprobada 
p o r l a e n c u e s t a n a c i o n a l de a l i m e n t a c i ó n en 1979, l a de z o n a s 
c r í t i c a s en 1982 , e l P rograma d e l C e n t r o R u r a l de I n v e s t i g a d o 
n e s N u t r i c i o n a l e s en Yuca tán en 1 9 8 0 - 1 9 8 3 , y e l P rograma de 
Apoyo a l a N u t r i c i ó n d e l P l a n de C h i a p a s en 1983 . 
Por o t r o l a d o s e r e a l i z ó un e s t u d i o s o b r e N u t r i c i ó n y Dia r r eas 
p o r M a r t í n e z C a l v a (1978) de n i ñ o s menore s de 5 años d u r a n t e 
l a s e g u n d a f a s e de l a e n f e r m e d a d d i a r r é i c a , o r i e n t a n d o a l a s -
madre s a l uso de b e b i d a s c a s e r a s , y a l i m e n t o s de uso en comu-
n i d a d e s de o r i g e n r u r a l , b u s c a n d o l a e f i c a c i a c l í n i c a y a c e p t ^ 
b i l i d a d de d i c h a s b e b i d a s y a l i m e n t o s , a f i r m a que l a d e s n u t r i -
c i ó n f o r m a p a r t e d e l c o m p l e j o e c o l ó g i c o en e l que t a m b i é n f o r -
ma p a r t e i m p o r t a n t e l a a l t a f r e c u e n c i a de i n f e c c i ó n p o r un am-
b i e n t e c o n t a m i n a d o . E s t e e s t u d i o pone en e v i d e n c i a l a f o r m a 
en que i n t e r a c c i o n a l a c o n t a m i n a c i ó n f e c a l y l a d e f i c i e n t e -
a l i m e n t a c i ó n . ( 2 0 ) 
Un e s t u d i o r e a l i z a d o en P u e b l o Nuevo, Apodaca p o r l a F a c u l t a d 
de E n f e r m e r í a , G u e r r a F r a n c o en marzo de 1991 a f i r m a que a l 
i r a cumulando d a t o s o b t e n i d o s s e p e r c a t a r o n de l a s cond 
n e s i n a d e c u a d a s de l a s v i v i e n d a s , t i p o de a l i m e n t a c i ó n y que 
no c u e n t a n con l u z e l é c t r i c a , agua p o t a b l e y d r e n a j e ; y que 
g r a c i a s a e s o s e p r e s e n t a n muy a menudo e n f e r m e d a d e s d i a r r é i -
c a s y p a r a s i t a r i a s . 
Se o b s e r v ó e l d e s e m p l e o y e l b a j o i n g r e s o e c o n ó m i c o de l a s per 
s o n a s que s í c u e n t a n con t r a b a j o ; a s í como t a m b i é n a m e n o r e s 
de edad que a b a n d o n a n s u s e s t u d i o s p a r a p o d e r a y u d a r a s u s pa 
d r e s e c o n ó m i c a m e n t e . ( 2 1 ) 
En o t r o e s t u d i o r e l a i z a d o p o r l a F a c u l t a d de S a l u d P ú b l i c a , 
C a r d o z a López y G a r c í a H e r n á n d e z en d i c i e m b r e de 1990 a f i r m a n 
que h a c e f a l t a l a c o o r d i n a c i ó n d e l C e n t r o de S a l u d , que su per 
s o n a l se a p o y e p a r a l a c a n a l i z a c i ó n de p a c i e n t e s con d i f e r e n -
t e s p a t o l o g í a s ; a s í como l a e d u c a c i ó n a l a s m a d r e s de f a m i l i a 
s o b r e l a h i g i e n e de l o s a l i m e n t o s y de l o s u t e n s i l i o s p a r a que 
t e n g a mayor c o n o c i m i e n t o s o b r e n u t r i c i ó n . ( 2 2 ) 
En l a a c t u a l i d a d l o s P r o g r a m a s de S a l u d I n t e g r a l r e p r e s e n t a n 
l a ú n i c a a l t e r n a t i v a f a c t i b l e p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a n u t r i -
c i o n a l de l a s c o m u n i d a d e s m a r g i n a d a s , p o r med io de l a a p l i c a -
c i ó n de m e d i d a s s i m u l t á n e a s d e a l i m e n t a c i ó n , n u t r i c i ó n , comejr 
c i a l i z a c i ó n y a b a s t o que s e r e f u e r z a n e n t r e s í y que pernrf/Een 
l a u t i l i z a c i ó n ó p t i m a de l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s . jíat 
H I P O T E S I S 
A mayor número de c a s o s p o s i t i v o s de p a r a s i -
t o s i s , mayor g r a d o de d e s n u t r i c i ó n en l o s 
n i ñ o s de 1 a 4 años de edad de l a comunidad 
de P u e b l o Nuevo, A p o d a c a , Nuevo León . 
MATERIAL Y METODO 
1 . TIPO DE ESTUDIO 
- A n a l í t i c o 
- T r a n s v e r s a l 
2 . DISEÑO DE LA MUESTRA 
Se tomó e l p a r á m e t r o p e s o como v a r i a b l e p a r a e l D i s e ñ o de 
l a M u e s t r a , u t i l i z á n d o s e una m u e s t r a p i l o t o con 60 n i ñ o s . 
La f ó r m u l a u t i l i z a d a e s l a s i g u i e n t e : 
Donde: 
n = Número de e n c u e s t a s 
Z = N i v e l de c o n f i a n z a (95%) 
= D e s v i a c i ó n e s t a n d a r 
E = Margen de e r r o r 
P e s o : 
n = ( 1 . 9 6 ) 2 ( 2 . 5 6 7 6 ) ^ 
( 0 . 2 5 ) 2 
= 2 5 . 3 2 5 
0 . 0 6 2 5 
= 1 0 1 . 3 n i ñ o s 
3 . TIPO DE MUESTR£0 
A l e a t o r i o - s i m p l e : ya que s e d e t e r m i n a en un p r i n c i p i o 
150 f r a s c o s p a r a m u e s t r a s d i s t r i b u i d a s a l p o r i g u a l en c i n 
co s e c t o r e s de l a c o m u n i d a d . 
Una vez l o c a l i z a d o s l o s s e c t o r e s de l a comunidad se u t i l i -
zo un m u e s t r e o a l e a t o r i o s i m p l e p a r a s e l e c c i o n a r l a s u n i d a 
d e s de o b s e r v a c i ó n , tomando además un c o l c h ó n o e x c e s o de 
e n c u e s t a s p o r r a z o n e s de que no p u e d a n a c u d i r en l a f e c h a 
d e t e r m i n a d a a l C e n t r o de S a l u d . 
En l a s c i n c o á r e a s e x i s t e una p o b l a c i ó n de 4 312 n i ñ o s de 
1 a 4 a ñ o s de edad de l o s c u a l e s se t o m ó : 
Del s e c t o r 1: 22.77% de l a m u e s t r a , 23 n i ñ o s en t o t a l i n -
c l u i d o s en e l e s t u d i o . 
Del s e c t o r 2 : 15.84% de l a m u e s t r a , 16 n i ñ o s en t o t a l i n -
c l u i d o s en e l e s t u d i o . 
Del s e c t o r 3 : 22.77% de l a m u e s t r a , 23 n i ñ o s en t o t a l i n -
c l u i d o s en e l e s t u i d o 
Del s e c t o r 4 : 19.80% de l a m u e s t r a , 20 n i ñ o s en t o t a l i n -
c l u i d o s en e l e s t u d i o . 
Del s e c t o r 5 : 18.81% de l a m u e s t r a , 19 n i ñ o s en t o t a l in-* 
c l u i d o s en e l e s t u d i o . / J \ 
4 . ESTRATEGIA GENERAL 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n de l a p r e s e n t e I n v e s t i g a c i ó n en l a comun_i 
dad de P u e b l o Nuevo, A p o d a c a , Nuevo L e ón , México s e p l a n t e ó 
l a s i t u a c i ó n de e s t a c o m u n i d a d que e s t á d i v i d i d a en 5 s e c t o -
r e s donde l o s e s t u d i a n t e s de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo 
León l a b o r a n , dando s e r v i c i o méd ico g r a t u i t o . 
Se a n a l i z ó e l t i p o de comun idad s u b u r b a n a , su p o b l a c i ó n , a s í 
como l o s s e r v i c i o s de s a l u d p ú b l i c a que c a r e c e l a p o b l a c i ó n 
u b i c a d a a 3 km de l a c a b e c e r a m u n i c i p a l , l i m i t a d a a l n o r t e 
con l a f á b r i c a CARPLASTIC, a l s u r con l a C o l o n i a La E n c a r n a -
c i ó n , a l e s t e con l a p o b l a c i ó n de H u i n a l a , y a l o e s t e con l a 
c a r r e t e r a a V i l l a de J u á r e z . Cada á r e a o s e c t o r s e r e p a r t i e -
ron en cada una más de 20 f r a s c o s p l á s t i c o s p a r a l a r e c o l e c -
c i ó n de m u e s t r a s de h e c e s f e c a l e s . 
Se i n t e g r ó un l i c e n c i a d o en n u t r i c i ó n y 3 e s t u d i a t n e s de l a 
L i c e n c i a t u r a en N u t r i c i ó n a s í como un e s t u d i a n t e de l a Maes-
t r í a en S a l u d P ú b l i c a con E s p e c i a l i d a d en N u t r i c i ó n C o m u n i t a -
r i a p a r a l a f a s e de r e c o l e c c i ó n de d a t o s , que se r e a l i z ó en 
l a C l í n i c a de P u e b l o Nuevo donde a c u d i e r o n l a s madre s de l o s 
n i ñ o s de 1 a 4 a ñ o s y s e p e s a r o n a p l i c á n d o s e l e l a e n c u e s t a 
c o r r e s p o n d i e n t e . Se a ñ a d i ó c o n s e r v a d o r a l a s m u e s t r a s r e c o -
l e c t a d a s p a r a e l a n á l i s i s en l o que s e r e f i e r e a m u e s t r a s f e -
c a l e s , s e c o n t ó con 2 m i c r o s c ó p i o s y e q u i p o d i v e r s o de l a b o / a . 
t o r i o a p o r t a d o p o r e l i n v e s t i g a d o r y e l m i c r o s c o p i o p o r l a Fa^  
c u i t a d de S a l u d P ú b l i c a de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo 
León . 
R e a l i z a n d o e l a n á l i s i s c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o d i r e c t o a l d í a s_i 
g u i e n t e de l a r e c o l e c c i ó n de m u e s t r a s , que s e m a n t u v i e r o n en 
r e f r i g e r a c i ó n . 
P a r a l a f a s e de d i a g n ó s t i c o n u t r i c i o s e r e a l i z ó por 2 p a s a n t e s 
de l a L i c e n c i a t u r a en N u t r i c i ó n q u e p o s t e r i o r m e n t e s e c a p t u r a ^ 
ron l o s d a t o s p a r a e l a n á l i s i s e s t a d í s t i c o E p i - 5 con e l o b j e -
t i v o de o b t e n e r l o s r e s u l t a d o s d e l a i n v e s t i g a c i ó n . 
D u r a n t e l a r e c o l e c c i ó n de d a t o s y c a p t u r a , s e r e a l i z a r o n s e s i o 
n e s d i a r i a s de t r a b a j o p a r a r e t r o a l i m e n t a r e l p r o c e s o y d e t e r -
m i n a r l o s a v a n c e s de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
PROCEDIMIENTOS 
P e s o de P r e e s c o l a r e s : 
Se c o l o c ó l a b á s c u l a en una s u p e r f i c i e p l a n a y f i r m e . 
- Se e q u i l i b r ó l a b á s c u l a en c e r o s . 
Se c o l o c ó a l n i ñ o s o b r e l a b á s c u l a , con e l mínimo de r o p a 
p o s i b l e y s i n z a p a t o s . 
Se r e g i s t r ó e l p e s o o b t e n i d o y s e r e p i t i ó t r e s v e c e s . 
E n c u e s t a : Anexo No. 3 
Se l e p r e g u n t ó s o b r e d a t o s p e r s o n a l e s , edad en m e s e s . 
Se p r e g u n t ó s i hubo d e s p a r a s i t a c i ó n d e l n i ñ o y cuándo f u e 
l a ú l t i m a v e z . 
R e c o l e c c i ó n de M u e s t r a s y H e c e s F e c a l e s : 
- Se l e d i o con a n t i c i p a c i ó n un f r a s c o e s t é r i l y s e l e i n d i -
có l a r e c o l e c c i ó n de l a m u e s t r a . 
Así se r e c o l e c t ó y c a t e g o r i z ó l a i n f o r m a c i ó n s o b r e e l e s t a d o 
n u t r i c i o y p a r a s i t o s i s en f o r m a i n d i v i d u a l . 
E s t u d i o C o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o D i r e c t o : 
( H e l i n t o s y P r o t o z o a r i o s ) 
M a t e r i a l : 
- P o r t a o b j e t o s 
- Cubre o b j e t o s 
- A p l i c a d o r e s 
- M i c r o s c ò p i o 
R e a c t i v o s : 
- S o l u c i ó n s a l i n a f i s i o l ó g i c a (NaCl 0 .85%0 
- S o l u c i ó n de Lugol ( 1 / K I en a g u a d e s t i l a d a ) d i l u i d a . También 
s e r e c o m i e n d a una s o l u c i ó n de e o s i n a o a z u l de c r e s i l i o b r i 
l i a n t e a l 4%. 
T é c n i c a : 
A n t e s de c o m e n z a r , d e b e e x a m i n a r s e l a m u e s t r a m a c r o s c ó p i c a m e n -
t e , p a r a b u s c a r p a r á s i t o s v i s i b l e s a s i m p l e v i s t a , como gusanos 
r e d o n d o s o p r o g l ó t i d e s de c é s t o d o s . También p a r a o b s e r v a r l a 
p r e s e n c i a de moco y s a n g r e , en c u y o c a s o , é s t a s e r í a l a porción 
de l a m u e s t r a i d e a l p a r a a n a l i z a r . 
1 . Se c o l o c a r á n en un p o r t a o b j e t o s l i m p i o , una g o t a de NaCl 
0.85% y o t r a de s o l u c i ó n de L u g o , p o r s e p a r a d o . 
2. Se toma con un a p l i c a d o r de m a d e r a , una p e q u e ñ a p o r c i ó n de 
l a m u e s t r a , (tomada de la zona más i n t e r e s a n t e del espécimen) v se 
esparce en las 2 gotas que ya hemos colocado en e l por taobje tos 
3 . A e s t a s p r e p a r a c i o n e s , s e l e s c o l o c a un c u b r e o b j e t o s . El 
e s p e s o r de e l l a s , s e r á t a l que no impida l a l e c t u r a de l e 
t r a s c o r r i e n t e s de un p e r i ó d i c o , a su t r a v é s . 
V I I . R E S U L T A D O S 
A' y 
DISTRIBUCION POR EDAD DE LOS NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS 
DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE 
PUEBLO NUEVO, APODACA, NUEVO LEON 
MARZO DE 1992 
EDAD EN AÑOS NUMERO PORCENTAJE 
1 año 29 2 8 . 7 1 
2 a ñ o s 37 3 6 . 6 6 
3 a ñ o s 16 1 5 . 8 4 
4 a ñ o s 19 1 8 . 8 1 
T O T A L 101 
F u e n t e : E n c u e s t a D i r e c t a . 
En l a d i s t r i b u c i ó n p o r edad de l o s n i ñ o s e s t u d i a d o s l a mayor 
p r o p o r c i ó n e s d e l 36.66% de n i ñ o s e n t r e 25 y 36 m e s e s , l e si_ 
guen l o s n i ñ o s de 12 a 24 meses con un 28 .71%; de 4 9 - 6 0 me-
s e s con un 18.81% y l a menor c i f r a f u e 15.84% p a r a l o s n i ñ o s 
de 3 7 - 4 8 meses de e d a d . 
GRAFICA No. 1 DISTRIBUCION POR EDAD 
NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS EN PUEBLO NUEVO 
APODACA, N.L. MAYO 1992 
2 3 
EDAD EN AÑOS 
Fuente: Encuesta Directa 
DISTRIBUCION POR SEXO DE LOS NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS 
DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE 
PUEBLO NUEVO, APODACA, NUEVO LEONO 
MARZO DE 1992 
SEXO NUMERO PORCENTAJE 
M a s c u l i n o 55 5 4 . 0 
Femenino 46 4 6 . 0 
T O T A L 101 100% 
F u e n t e : E n c u e s t a D i r e c t a . 
De l o s n i ñ o s de l a comunidad de P u e b l o Nuevo, Apodaca s e t o -
maron 54.5% de n i ñ o s y 45.5% de n i ñ a s . 
GRAFICA No. 2 DISTRIBUCION POR SEXO 
NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS EN PUEBLO NUEVO 
APODACA, N.L. MAYO 1992 
74 
DE 
-MASCULINO 
FEMENINO 
46% 
Fuente: Encuesta Directa 
DISTRIBUCION DE DIAGNOSTICOS EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD 
DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, APODACA, NUEVO LEON 
MARZO DE 1992 
V 
DIAGNOSTICO PARASITOLOGICO NUMERO PORCENTAJE 
Pos i t i v o 
N e g a t i v o 
84 8 3 . 2 
17 1 6 . 8 
T O T A L 101 100% 
F u e n t e : E n c u e s t a D i r e c t a . 
Del t o t a l de n i ñ o s e s t u d i a d o s un 83 .2%, e s d e c i r , l a m a y o r í a 
p r e s e n t a n a l g ú n t i p o de p a r a s i t o s i s y s ó l o un 16.8% d e l t o -
t a l p r e s e n t ó un d i a g n ó s t i c o n e g a t i v o de p a r a s i t o s i s . 
GRAFICA No. 3 DISTRIBUCION DE Dx PARA 
S ITOLOGICO EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS EN 
PUEBLO NUEVO, APODACA, N.L. MAYO 1992 
POSITIVO 
83% 
NEGATIVO 
17% 
Fuente: Anál is is Coproparas i toscóp lco 
DISTRIBUCION DE ESPECIES PARASITARIAS ENCONTRADAS EN 
LOS NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO 
POSITIVO DE LA COMUNIDAD DE 
PUEBLO NUEVO, APODACA, NUEVO LEON 
MARZO DE 1992 
P A R A S I T O S NUMERO PORCENTAJE 
H e l m i n t o s 
- A s c a r i s l u m b r i c o i d e s 49 4 8 . 5 1 
- H .ymeno lep i s nana 34 3 3 . 6 6 
- T r i c h u r i s t r i c h u r a 21 2 0 . 7 9 
- E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s 18 1 7 . 8 2 
P r o t o z o a r i o s 
- S t r o n q i l o i d e s s t e r c o r a l i s 5 4 . 9 5 
- E n d u l i m a x nana v d imi 1 0 . 9 9 
- G i a r d i a l a m b l i a 21 2 0 . 7 9 
- E n t a m o e b a c o l i 34 3 3 . 6 6 
- E n t a m o e b a hi s t o I i t i c a 20 1 9 . 8 0 
- I o d a m o e b a b ü t s h i l i 2 1 . 9 8 
- N i n g u n o 17 1 6 . 8 3 
De l o s p a r á s i t o s e n c o n t r a d o s e l 48.51% de l o s n i ñ o s p o s e e n 
a s c a r i s , e l 33.6% p r e s e n t a n h i m i n o l e p i a s i s y g i a r d i a s i s r e s -
p e c t i v a m e n t e , l o s c u a l e s son l o s t r e s p a r á s i t o s que con mayor 
f r e c u e n c i a d i a g n o s t i c ó en e s t e e s t u d i o . 
GRAFICA No. 4 DISTRIBUCION DE ESPECIES 
PARASITARIAS EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS 
DE PUEBLO NUEVO, APODACA, N.L. MAYO,1992 
60-i 
Fuente: Análisis Coproparaeltoscóploo 
H E L M I N T O S 
1 A s c a r l s l u m b r l c o l d e s 
2 Hymenolepis nono 
3 Trichuris trichura 
4 Enterobios vermiculares 
PROTOZOARIOS 
6 Strongiloides s. 
6 EndoGmax nana y <fim 
7 Giardía lamblia 
8 Entamoeba coli 
9 Entamoeba histoiítica 
10 iodomocba bötehill 
11 Ninguna 
A ' 
/ V 
DISTRIBUCION DE CASIS EN RELACION AL NUMERO DE ESPECIES 
PARASITARIAS ENCONTRADAS EN LOS NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS 
DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE 
PUEBLO NUEVO, APODACA. NUEVO LEON 
MARZO DE 1 9 9 2 
NUMERO DE ESPECIES PARASITARIAS No. CASOS PORCENTAJE 
0 17 1 6 . 8 
1 21 2 0 . 8 
2 37 3 6 . 7 
3 16 1 5 . 8 
4 8 7 . 9 
5 2 2 . 0 
6 0 0 
T O T A L 101 100 
F u e n t e : Examen c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o d i r e c t o . 
En l a p o b l a c i ó n e s t u d i a d a e l mayor p o r c e n t a j e p r e s e n t ó 1 o 2 
p a r á s i t o s j u n t o s ( 5 7 . 5 % ) 
Un 1 6 . 8 no p r e s e n t ó n i n g ú n t i p o d e p a r á s i t o s ; e l 15.8% p r e s e j i 
t ó 3 t i p o s d i f e r e n t e s de p a r á s i t o s ; e l 7.9% con 4 p a r á s i t o s 
y e l 2% p r e s e n t ó h a s t a 5 v a r i e d a d e s de p a r á s i t o s . 
GRAFICA No. 5 DISTRIBUCION DE No. DE 
ESPECIES PARASITARIAS EN NIÑOS 
DE 1 A 4 AÑOS EN PUEBLO NUEVO 
APODACA, N.L. MAYO 1992 
1 Espec ie 
21% 
2 Especies 
37% 
Ninguna 
17% 
5 Espec ies 
2% 
4 Espec ies 
8% 
3 Espec ies 
16% 
Fuente: Exámen Coproparas l to lóg lco 
DISTRIBUCION DE CASOS EN RELACION A LA EDAD DE LOS 
NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE 
PUEBLO NUEVO, APODACA, NUEVO LEON 
MARZO DE 1992 
E D A D POSITIVO NEGATIVO 
NUMERO PORCENT. NUMERO PORCENT. 
1 16 1 5 . 9 7 6 . 9 
2 2 3 2 2 . 8 7 6 . 9 
3 17 1 6 . 8 3 3 . 0 
4 2 8 2 7 . 7 0 0 
T O T A L 8 4 8 3 . 2 17 1 6 . 8 
F u e n t e : 
Se o b s e r v a q u e e l número de c a s o s p o s i t i v o s s e i n c r e m e n t a en 
e l 2 d o . y 4 t o . año de e d a d , s i e n d o l o s p r i n c i p a l e s p o r c e n t a -
j e s : 22.8% y 27.7% r e s p e c t i v a m e n t e , l o s a ñ o s no menos i m p o r -
t a n t e s que s i g u e n en o r d e n d e s c e n d e n t e e s e l 1 e r . y 3 e r . año 
de v i d a con un 15.9% y 16.8% r e s p e c t i v a m e n t e . 
Los r e s u l t a d o s n e g a t i v o s a r r o j a n una d i f e r e n c i a n o t o r i a s i e n -
do de 16.8% en l o s n i ñ o s d e 1 a 4 a ñ o s - d e e d a d . 
GRAFICA No. 6 DISTRIBUCION DE CASOS Y EDAD 
EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS EN PUEBLO NUEVO 
APODACAf N.L. MAYO 1992 
2 3 
EDAD EN AÑOS 
POSITIVO BUS NEGATIVO 
i 
A 
DIAGNOSTICO NUTRICIO DE LOS NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD 
DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, APODACA, NUEVO LEON 
MARZO DE 1992 
DIAGNOSTICO NUTRICIO NUMERO PORCENTAJE 
Normal 
D e s n u t r i c i ó n 
59 5 8 . 4 
42 4 1 . 0 
T O T A L 101 100 
En c u a n t o a l d i a g n ó s t i c o n u t r i c i o s e o b t i e n e un mayor p o r c e n -
t a j e de n i ñ o s con e s t a d o n u t r i c i o normal (58 .4%) y con poca 
d i f e r e n c i a l o s n i ñ o s con a l g ú n g r a d o de d e s n u t r i c i ó n ( 4 1 . 0 % ) . 
GRAFICA No 7 Dx NUTRICIO DE NIÑOS 
DE 1 A 4 AÑOS EN PUEBLO NUEVO 
APODACA, N.L. MAYO 1992 
NORMAL 
DESNUTRICION 
42% 
RELACION ENTRE PREVALENCIA DE PARASITOSIS Y EL DIAGNOSTICO 
NUTRICIO DE LOS NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD DE LA 
COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, APODACA, NUEVO LEON 
MARZO DE 1 9 9 2 
DESNUTRICION 
PARASITOSIS 
NORMAL 
1 
DESNUT«, 
LEVE 
2 
DESNUT« 
MODER* 
3 
DÌSNUT. 
SEVERA 
4 
TOTAL 
P o s i t i v o 45 27 12 0 84 
N e g a t i vo 14 1 0 e. 17 
T O T A L 59 28 12 2 1 0 2 
F u e n t e : E n c u e s t a D i r e c t a . 
En l a d i s t r i b u c i ó n d e c a s o s p o s i t i v o s d e p a r a s i t o s i s y e s t a d o 
n u t r i c i o n o r m a l , p r e s e n t a un 44 .5% v i é n d o s e s i m i l a r a l numero 
de c a s o s con a l g ú n g r a d o d e d e s n u t r i c i ó n 3 8 . 6 1 % . 
Los c a s o s n e g a t i v o s d e p a r a s i t o s i s f u e r o n con e s t a d o n u t r i c i o 
no rma l 13.86% y con a l g ú n g r a d o d e d e s n u t r i c i ó n 2.97% s i e n d o 
l o s más b a j o s » 
Al a p l i c a r l a p r u e b a e s t a d í s t i c a d e a n á l i s i s Chi c u a d r a d a , 
a f i r m a q u e e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e l o s c a s o s p o s i t i v o s d e p a r a -
s i t o s i s y l a d e s n u t r i c i ó n en l o s p r e e s c o l a r e s . 
X2 = 1 7 . 8 3 
G r a d o s de L i b e r t a d = 3 
P = 0 . 0 0 0 4 7 6 1 7 s e a c e p t a 
2 5 . 0 X no se a c e p t a 
7 . 8 1 obtenido 
C. de P e r s o n = m a g n i t u d de l a r e l a c i ó n 
C = / X2 ! X + n 
C = 0 . 3 8 7 3 media 
Y 2 7/ X 2 
^ t s í e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e p a d e c e r p a r a s i t o s i s y 
l a d e s n u t r i c i ó n . 
1 7 . 8 3 ? 7 . 8 1 ¿ g 
GRAFICA No. 8 RELACION ENTRE NUMERO 
CASOS POSITIVOS Y Dx NUTRICIO 
PUEBLO NUEVO, APODACA, N.L. MAYO 
NORMAL DESNUTRIDO 
POSITIVO NEGATIVO 
DISTRIBUCION DEL NUMERO DE ESPECIES PARASITARIAS Y EL 
ESTADO NUTRICIO DE LOS NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD 
DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, APODACA, NUEVO LEON 
MARZO DE 1992 
NUMERO DE ESPECIES 
PARASITARIAS 
EDO. NUTRICIO NORMAL 
NUMERO PORCENTAJE 
EDO. DESNUTRIDO 
NUMERO PORCENT. 
Ninguna 14 13.86 3 2.97 
1 18 17.82 3 2.97 
2 18 17.82 19 18.81 
' 3 5 4.95 11 10.89 
4 2 3.96 6 5.94 
5 2 3.96 0 0 
T O T A L 59 58.47 42 41.58 
En c u a n t o a l e s t a d o de n u t r i c i ó n y e l número de e s p e c i e s p a r a -
s i t a r i a s e l 18.81% c o r r e s p o n d e a 2 e s p e c i e s p a r a s i t a r i a s con 
a l g ú n g r a d o de d e s n u t r i c i ó n , l e s i g u e n 17.83% con 1 y 2 p a r á -
s i t o s r e s p e c t i v a m e n t e , s i e n d o é s t o s l o s de mayor f r e c u e n c i a . 
GRAFICA No. 9 DISTRIBUCION DE No. DE 
ESPECIES PARASITARIAS Y DX NUTRICIO 
EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE PUEBLO NUEVO 
APODACA, N.L. MAYO 1992 
NORMAL H DESNUTRIDO 
At 
V I I I , A N A L I S I S 
En e l p r e s e n t e e s t u d i o s e e n c o n t r ó -que un 83.2% de l o s n i ñ o s 
en l a comun idad d e P u e b l o N u e v o , A p o d a c a , Nuevo León f u e r o n 
d e t e c t a d o s con c a s o s p o s i t i v o s de p a r a s i t o s i s ; s i comparamos 
e s t e d a t o con l o r e p o r t a d o en o t r o s e s t u d i o s , e s t a f r e c u e n c i a 
r e s u l t a b a j a , ya que G o n z a l e z R i c h m o n d , Moreno T e r r a z a s (1985) 
e n c o n t r a r o n un 100% en su e s t u d i o . ( 2 7 ) 
Si tomamos en c u e n t a l a r e p e r c u s i ó n en e l e s t a d o de s a l u d de 
n i ñ o s p a r a s i t a d o s , l a c i f r a e n c o n t r a d a i m p l i c a l a n e c e s i d a d 
de t o m a r m e d i d a s de p r e v e n c i ó n y t r a t a m i e n t o o p o r t u n o p a r a pji 
r a s i t o s i s . 
P o r o t r a p a r t e a l a n a l i z a r c u a l e s son l o s t i p o s de p a r á s i t o s 
e n c o n t r a d o s en l o s n i ñ o s , o b s e r v a m o s en n u e s t r o e s t u d i o que 
en p r i m e r l u g a r e s t á e l A s c a r i s 1 u m b r i c o i d e s , e l r e s t o p u e d e n 
p r e s e n t a r s i m u l t á n e a m e n t e , l a H y m e n o l e p i s n a n a , y / o Entamoeba 
co l i , en mayor p o r c e n t a j e . Oe l o s n i ñ o s p a r a s i t a d o s un 74»3% 
de n i ñ o s t i e n e n h a s t a 2 p a r á s i t o s y h a s t a 3 p a r á s i t o s , e s t a 
c i f r a a u m e n t a a un 90.1% ( C u a d r o No«, 5 ) , l o que r e a f i r m a e l 
s i n e r g i s m o d e l a p a r a s i t o s i s con e l h u é s p e d . 
R e f e r e n t e a l e s t a d o n u t r i c i o s e e n c o n t r ó e l 41% d e n i ñ o s d e s -
n u t r i d o s , e s t e d a t o e s s i m i l a r a l e n c o n t r a d o en e l d i a g n ó s t i -
co de n u t r i c i ó n que s e l l e v ó a c a b o en l a comunidad d e P u e b l o 
Nuevo , Apodaca en 1991 p o r e s t u d i a n t e s d e l a L i c e n c i a t u r a en 
N u t r i c i ó n de l a F a c u l t a d d e S a l u d P u b l i c a d e - l a U n i v e r s i d a d 
Autónoma de Nuevo L e ó n , q u i e n e s e n c o n t r a r o n un 50% de d e s n u -
t r i c i ó n en c u a l q u i e r a d e s u s g r a d o s » 
O t r o d a t o i m p o r t a n t e d e m e n c i o n a r en e s t e e s t u d i o son l o s r e -
s u l t a d o s s o b r e l o s c a s o s p o s i t i v o s de p a r a s i t o s i s s e g ú n l a 
e d a d d e l o s n i ñ o s en e l c u a l s e o b s e r v ó que 1 o s , p o r c e n t a j e s d e 
n i ñ o s con c a s o s p o s i t i v o s muy s i m i l a r en cada año c u m p l i d o » 
En c u a n t o a l a p a r a s i t o s i s a s o c i a d a con l a d e s n u t r i c i ó n , a p_e 
s a r de que e x i s t i ó un m a y o r p o r c e n t a j e (44 .5%) de l o s n i ñ o s 
n o r m a l e s que a l b e r g a n p a r á s i t o s , l a r e l a c i ó n e s t a d í s t i c a s e g ú n 
X 2 , ( c h i c u a d r a d a , ) f u e s i g n i f i c a t i v a , ya que s i o b s e r v a m o s e l 
c u a d r o No. 8 , e x i s t e un m a y o r número de d e s n u t r i d o s en l o s nj_ 
ñ o s con p a r a s i t o s i s p o s i t i v a q u e en l o s n i ñ o s que no t u v i e r o n 
a l g ú n t i p o de p a r a s i t o s i s ; p o r l o t a n t o , l a h i p ó t e s i s de que 
a m a y o r número de c a s o s p o s i t i v o s de p a r a s i t o s i s m a y o r í n d i c e 
de d e s n u t r i c i ó n , e s a c e p t a d a e s t a d í s t i c a m e n t e . 
S i n e m b a r g o , r e s u l t a c l a r o q u e en e s t e e s t u d i o e x i s t i e r o n un 
mayor número de n i ñ o s p a r a s i t a d o s que s i n p a r á s i t o s , l o que 
s i g n i f i c a que e l g r a d o d e a s o c i a c i ó n , dada e s t a c i r c u n s t a n c i a , 
e s b a j o , a s í s e d e m o s t r é e s t a d í s t i c a m e n t e ya que e l g r a d o d e 
c o r r e l a c i ó n s e g ú n l a p r u e b a de C» de P e r s o n f u e d e 0 . 4 , e s 
d e c i r , m e d i a b a j a . 
Lo a n t e r i o r s u g i e r e e l d i s e ñ a r un e s t u d i o en donde e l numero 
de n i ñ o s con p a r a s i t o s i s s e a i g u a l a l de s i n p a r a s i t o s i s , y 
m e d i r en e l l o s e l g r a d o d e d e s n u t r i c i ó n . 
IX , C O N C L U S I O N E S 
1 . Se comprueba l a a l t a f r e c u e n c i a (83 .2%) de n i ñ o s p r e e s c o -
l a r e s con p a r a s i t o s i s en una comunidad s u b u r b a n a d e l á r e a 
m e t r o p o l i t a n a de M o n t e r r e y , Nuevo León. D e s t a c a n d o l a p r e 
s e n c i a d e A s c a r i s l u m b r i c o i d e s « 
2 . Se r e a f i r m a q u e el p o r c e n t a j e de n i ñ o s con d e s n u t r i c i ó n 
a l c a n z a c i f r a s i m p o r t a n t e s (41 ,1%) que deben s e r a n a l i z a -
d a s más p r o f u n d a m e n t e p o r c o n s i d e r a r s e de un á r e a s u b u r b ^ 
n a . 
3 . Se D e m u e s t r a q u e sT e x i s t e a s o c i a c i ó n e n t r e l a p a r a s i t o s i s y 
d e s n u t r i c i ó n . R e l a c i ó n que d e b e c o n t i n u a r e s t u d i á n d o s e . 
4 . Es n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n d e l e q u i p o muí t i p r o f e s i o n a l 
de s a l u d p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n y l a s a c c i o n e s de d e t e c c i ó n 
y t r a t a m i e n t o o p o r t u n o de l a s p a r a s i t o s i s y d e s n u t r i c i ó n 
que p e r m i t a n d i s m i n u i r l a f r e c u e n c i a de p a r a s i t o s i s y d e s -
n u t r i c i ó n e n c o n t r a d a . 
X, R E C O M E N D A C I O N E S 
1. Que e l medico f a m i l i a r de l a comunidad de P u e b l o Nuevo, 
A p o d a c a , s u m i n i s t r e e l t r a t a m i e n t o a d e c u a d o p a r a c a d a t i -
po de p a r a s i t o s i s d i a g n o s t i c a d a s en l o s n i ñ o s e s t u d i a d o s . 
2 . C o n t i n u a r con el d i a g n ó s t i c o de e n f e r m e d a d e s p a r a s i t a r i a s 
de l o s n i ñ o s de l a c o m u n i d a d y p r o p o r c i o n a r l e s e l t r a t a -
m i e n t o a d e c u a d o p o r e l m é d i c o de l a c l í n i c a . Se s u g i e r e 
l a c o l a b o r a c i ó n de p a s a n t e s en S e r v i c i o S o c i a l de Química 
F a r m a c o b i Ó l o g a , Q . B . P . y Q . C . B . 
3 . C o n t i n u a r con l a a p l i c a c i ó n de P r o g r a m a s de S a l u d y N u t r i -
c i ó n , p r e p a r a c i ó n de a l i m e n t o s , m a n e j o h i g i é n i c o p o r l a s 
e s t u d i a n t e s de L i c e n c i a t u r a en N u t r i c i ó n y L i c e n c i a t u r a en 
E n f e r m e r í a p a r a d i s m i n u i r l a d e s n u t r i c i ó n de l a c o m u n i d a d . 
4 . C o o r d i n a r a c c i o n e s de s u m i n i s t r o b á s i c o de s a n e a m i e n t o am-
b i e n t a l , s a l u d p u b l i c a ; p a r a m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s de 
l a comunidad como agua p o t a b l e , p a v i m e n t a c i ó n , l u z e l é c t r j _ 
c a , e n t r e o t r o s » 
5. E l a b o r a r i n v e s t i g a c i ó n más p r o f u n d a a c e r c a d e l t i p o de p a -
r a s i t o s i s y l a d e s n u t r i c i ó n , e s d e c i r , como l a i n f l u e i 
de l número y t i p o de p a r á s i t o s con l a d e s n u t r i c i ó n . 
XI , R E S U M E N 
El p r e s e n t e e s t u d i o s e l l e v o a c a b o en l a comunidad de P u e b l o 
Nuevo, A p o d a c a , Nuevo León , con e l f i n de e v a l u a r l a r e l a c i ó n 
que e x i s t e e n t r e l o s c a s o s p o s i t i v o s d e p a r a s i t o s i s y l a d e s -
n u t r i c i ó n en n i ñ o s d e l a 4 a ñ o s d e e d a d . Se s e l e c c i o n ó a l 
a z a r una m u e s t r a d e n i ñ o s y s e e s t u d i a r o n l o s s i g u i e n t e s a s -
p e c t o s : i d e n t i f i c a r y c u a n t i f i c a r el nflmero de c a s o s p o s i t i -
vos de p a r a s i t o s i s , m e d i a n t e a n á l i s i s c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o dj^ 
r e c t o , y v a l o r a r e l e s t a d o n u t r i c i o de l o s n i ñ o s m e d i a n t e a n -
t r o p o m e t r í a p e s o - e d a d . Se e n c o n t r ó que l o s c a s o s p o s i t i v o s 
de p a r a s i t o s i s s i i n f l u y e n en el e s t a d o n u t r i c i o de los niños 
p r o v o c a n d o l a d e s n u t r i c i ó n p r o g r e s i v a , que e l 83.24% de l o s 
c a s o s t u v i e r o n a l g ú n t i p o de p a r a s i t o s i s (48 .5%) H y m e n o l e p i s 
nana ( 3 3 . 6 6 % ) , Entamoeba c o l i ( 3 3 . 6 6 % ) y G i a r d i a lamblia (30.79%) 
e n t r e o t r o s . En el e s t u d i o a n t r o p o m é t r i c o r e v e l ó d e s n u t r i c i ó n 
c r ó n i c a (41o0%) en c u a l q u i e r a de s u s g r a d o s . Se c o n c l u y e que 
s í e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e l o s c a s o s p o s i t i v o s de p a r a s i t o s i s y 
p a d e c e r d e s n u t r i c i ó n . Se r e c o m i e n d a p r o p o r c i o n a r t r a t a m i e n t o 
a n t i p a r a s i t a r i o a l o s n i ñ o s d e t e c t a d o s , r e a l i z a r d e t e c c i ó n , 
d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de p a r a s i t o s i s en l a c o m u n i d a d ; con, 
t i n u a r con l o s p r o g r a m a s de n u t r i c i ó n v i g e n t e s , y s e s u g i e r e 
c o o r d i n a r a c c i o n e s de s u m i n i s t r o b á s i c o de s a n e a m i e n t o ano' 
t a l . 
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ANEXO No. 1 
GLOSARIO DE TERMINOS 
D e s n u t r i c i ó n : S e ñ a l a t o d a p é r d i d a anormal de p é r d i d a d e l o r -
g a n i s m o , d e s d e l a má.s l i g e r a h a s t a l a más g r a v e , d e s d e e l 15 
a l 60% de p é r d i d a de peso o más , r e l a c i o n á n d o l o s i e m p r e a l pjs 
so p a r a l a e d a d , según c o n s t a n t e s c o n o c i d a s , a s i m i l a c i ó n d e f ¿ 
c i e n t e de a l i m e n t o s p o r e l organismo«, 
S i n e r g i s m o ; A s o c i a c i ó n í n t i m a de dos s e r e s v i v o s en l a c u a l 
uno d e p e n d e n e c e s a r i a m e n t e de l h u é s p e d p a r a su s u p e r v i v e n c i a 
y c a e en un c i c l o p r o d u c i e n d o daño a l h u é s p e d . 
La Mala N u t r i c i ó n : Es e l e s t a d o de d e s e q u i l i b r i o a n i v e l c e -
l u l a r , e n t r e e l a p o r t e de n u t r i m e n t o por d e f e c t o o e x c e s o . 
P r e v a l e n c i a : En e s t a d í s t i c a s a n i t a r i a , p r o p o r c i ó n de e n f e r -
mos nuevos y v i e j o s p o r 1 , 0 0 0 h a b i t a n t e s de una d e t e r m i n a d a 
e n f e r m e d a d , ' 
Casos P o s i t i v o s : D i a g n ó s t i c o méd ico que a f i r m a l a p r e s e n c i a 
de un a g e n t e o e s t a d o de l o r g a n i s m o humano en el momento de 
su d e t e r m i n a c i ó n . 
I n d i c e P e s o / E d a d : - Mide l a masa c o r p o r a l en r e l a c i ó n con l a 
e d a d . 
- Es una r e l a c i ó n p e s o / e d a d b a j a i n d i c a i n -
s u f i c i e n c i a p o n d e r a l o 
- No d i s t i n g u e e n t r e d e s n u t r i c i ó n p r e 
y s e c u e l a de d e s n u t r i c i ó n p r e v i a . 
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ANEXO NO. 3 
E. H C U E S T ft 
ESTUDIO DE PARASITOSIS Y DESNUTRICION 
PUEBLO, NUEVO, APODACA, NUEVO LEON 
F e c h a : 
Nomhre: 
Peso A c t u a l : 
S e c t o r No. 
Dx 
Dx 
PESPARAS ITACION: 
1 . Guindo f u e l a u l t i m a vez que d e s p a r a s i t ó a l n i ñ o : 
a ñ o s m e s e s 
2 . Qué t i p o de t r a t a m i e n t o u t i l i z ó ? 
OBSERVACIONES: 
M 
ANEXO NO. 4 
PROTOZOARIOS EN LAS HECES (X 2,000)* 
Entero/nonas hominis. A , B, C: Trofo-
zoitos; C: dividiéndose; D y E 
quistes cu adr i nucleares. 
Retortamonas ¡ntestinalis. A y B: 
Trofozoitos; C: quiste. 
ChUomastíx mesnili. A : Trofozoito; B 
y C: quistes. 
Trichomonas vaginalis. * A: Trofozoito normal; B: forma redon-
da después de la división; C: forma redonda común obser-
vada en preparación teñida. No se encuentran quistes. 
Ciardia lamblia. A : "Frente" y B: "perfil" de las for-
mas vegetativas; C y D: quistes (etapas binu-
cleares [D] y cuadrinuclear). 
Dkntamoeba fragffis. Trofozoitos (no se hallan quistes). A: 
activo; B: pequeño; C: mononuclear; O y E: en reposo. 
[Los círculos dobles representan el 
tamaño de los eritrocitos] 
Trichomonas hominis. A: Normal y B: trofo-
zoito de forma redonda, probablemente 
hay artefacto de tinción. No se encuen-
tran quistes. 
tsospora bellí. A: Oocisto degenerado; B: oocisto no 
segmentado; C: oocisto segmentado en 2 esporo-
blastos después de pasar con las heces. El oocisto 
maduro con esporoblastos desarrollados en esporo-
cistos. cada uno contiene 4 esporozoitos, no, 
muestran. 
HUEVOS DE TREMATODOS (X 400) 
(como se observa en las heces) 
Schistosoma haematobium. Huevo 
embrionado con espina termi-
nal (contiene el miracidio). 
Oonorchis sinensis. Huevo 
pequeño opeccutado y 
embrionado. 
A : Heterophyes heterophyes 
o B: Metagonimus yoko-
gawai. Huevos opercula-
dos, embrionados dimi-
nutos. 
Schistosoma ¡aponicum. Huevo 
embrionado con espina lateral 
pequeña, a menudo no visi-
ble. 
Paragonimus westermani. 
Huevo opercu lado no 
embrionado. 
Schistosoma mansoni. Hue-
vo embrionado con espi-
na lateral (contiene el 
miracidio). 
Fasciola hepatica o Fasciolopsis buski. Huevo no 
embrionado opercu lado. 
HUEVOS DE NEMATODOS (X 400) 
Ancylostoma duodena-
le o Necator ameri-
canus. Nótese la cu-
bierta delgada, etapa 
de 4-8 células. 
Ascaris lumbricoides. A : Huevo fértil no em-
brionado; B: huevo infértil; C: huevo fer-
tilizado decorticado. 
Strongyíoides stercoralis. A : Huevo 
embrionado (raro en las heces); B: 
larva rhabditiforme (se encuentra 
habitualmente en las heces). 
Tríchostrongylus orientalh. 
Huera no embrionado. (Ra-
ro en el hombre, excepto 
en zonas específicas, por 
ejemplo. Irán). 
Trichvris trichiura. Huevo 
no embrionado con do-
ble tapón. 
Enterobius vermicularis. Huevo em-
brionado. Nótese el aplanamiervj 
to en un lado, cascarón deis 
Depositado en piel perian 
(Los círculos dobles representan el tamaño de los eritrocitos] 
PROTOZOAR/OS EN LAS HECES (X 2,000) 
Entamoeba histolytica. A, B: Trofozoito (forma vegetativaI con eritrocitos fagocitados en A;C: trofozoitos E. hartmannt mostrando 
vacuolas alimentarias, no eritrocitos; O: quistes con 1,2 y 4 núcleos y cuerpos crom a to/des; E: quiste bi nuclear en £. hartmanni 
(Izquierda) y prequiste mononuclear (derecha). 
Entamoeba cotí. A: Trofozoito con vacuolas e inclusiones; B: quis-
tes con 2, 4 y 8 núcleos, este último ya madoro. 
Endo!i max nana. A: Trofozoito; 8: forma prequfstíca; C: 
quiste tünuclear. 
fodamoeba bütschUi. A: Trofozoito; B: forma prequfstíca; C y D: quistes que muestran una gran vacuola con glucógeno (prep. 
de hematoxilina férrica sin teñir). Nótese la forma variable de los quistes. 
[los círculos dobles representan el tamaño de los eritrocitos] 
I f 
Hymenoleph diminuta. 
A: Escólex desarma-
do e iniciación del 
estróbilo; B: algunas 
proglótides maduras 
desde el punto de 
vista genital; C: vista 
amplificada; D: pro-
glótides grávidas. 
Hymenolepis nana. A : 
Escólex armado e ini-
ciación del estróbilo; 
B: algunas proglóti-
des maduras, vista 
genital; C: vista am-
plificada; D: progló-
tides grávidas. 
Diphyllobothríum latum. A : Corte 
transversal del escólex; B: escólex e 
iniciación del estróbilo; C: larva 
plerocereoide o espárgano (en los 
músculos del pez); D: proglótide 
maduro con útero lleno de huevos. 
Hymenolepis nana. A : Escólex con 
rostellum armado, retraído; B: el 
mismo con el rostellum evertido. 
X 100 
Hymenolepis diminuta. Escólex y cue-
llo, mostrando el rostellum desar-
mado. 
X 100 X 100 
HUEVOS DE LOS CESTO DOS (X 400) 
Hymenoleph 
diminuta 
Hymenolepis 
nana 
Taenia saginata, T. solium o 
Echinococcus 
[Los círculos sencillos representan el tamaño de los eritrocitos] 
yp 
DiphyllobothríunY .¡j/Y 
latum ^ j j p 
CESTODOS (TENIAS O SOLITARIAS) 
U&o 
X 100 
X 100 
X 100 
X 100 
Taenia saginata y T. solium. A : Escólex de T. saginata; B: escólex de 
T. solium con la iniciación del estróbilo; C: proglótides maduras de 
T. saginata; 0: proglótide inmadura de T. solium; E: proglótide 
madura de T. solium; F: proglótide grávida de T. saginata, en la 
que puede apreciarse que las ramificaciones uterinas son más nume-
rosas que en T. solium (ver la fig. de la derecha); G: proglótide grá-
vida de T. solium. 
Echinococcus granulosos. A : Escólex del adulto; 
B: vista frontal de rostellum, el cual muestra 
la disposición de la doble corona de ganchos; 
C: larva invaginada, en el líquido del quiste^ 
hidatídico; D: la misma, evaginada; E: gus 
adulto completo y escóleces de Una/ t í ' a l 
izquierda). 

NEMATODOS INTESTINALES 
X 0.8 
Ascaris htmbricoi-
des. Macho a la 
derecha. Luz del 
intestino delga-
do. 
X 80 
Uncínarias en intestino delgado (de izquierda a de-
recha): 
Ancylostoma duodenale. A : Macho, vista lateral; 
vista ventral de la cola para mostrar la bolsa 
copulatriz; B: hembra, porción anterior en 
vista dorsal y porción posterior en vista lateral. 
Ñeca cor americanos. C: Cabeza, vista dorsal; D: 
hembra, vista lateral; E: macho, vista ventral 
de la cola que muestra la bolsa copulatriz. 
A. duodenale y N. americanos. F: Larva infectante 
o filar ¡for me;G: lana rhabditiforme; H: hueva 
X 80 
X 8 
Para simplificar, el ótero y los tes-
tículos han sido dibujados libres de hue-
vecillos y espermatozoides, respectiva-
mente. En realidad, estos helmintos con 
frecuencia se observan como masas sóli-
das de huevecillos o espermatozoides. 
Trichuris trichiura. Obsérvense 
la bolsa capulatriz y la es-
pícula terminal única del ma-
cho (arriba). La hembra a la 
derecha. Habita el intestino 
grueso con extremos anterio-
res estrechos de gusanos cosi-
dos en la mucosa. 
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